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明
代
中
都
皇
城
考
は
じ
め
に
筆
者
は
、
さ
き
に
「
近
世
中
国
に
お
け
る
皇
城
の
成
記
」
(
以
下
、
前
稿
と
略
称
)
と
題
す
る
論
考
に
お
い
て
、
中
園
都
城
制
の
最
終
段
階
に
位
置
す
る
明
清
時
代
に
「
皇
城
」
と
呼
ば
れ
た
空
間
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
宮
殿
を
中
心
と
す
る
宮
城
は
一
般
に
司
巳
R
O
Q
q
と
英
訳
さ
れ
る
の
に
対
し
、
皇
城
は
宮
城
の
外
側
を
城
婚
で
取
り
囲
ん
だ
空
間
で
あ
り
、
H
E
H
U
O
口
色
合
同
可
と
訳
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
も
皇
帝
と
そ
の
家
族
が
占
有
す
る
空
間
で
、
「
門
禁
」
に
よ
り
出
入
を
制
限
さ
れ
て
い
た
。
紫
禁
城
と
俗
称
さ
れ
る
明
清
時
代
の
北
京
の
宮
城
の
場
合
、
周
知
の
よ
う
に
清
朝
滅
亡
後
も
ほ
ぽ
そ
の
ま
ま
の
形
で
保
存
さ
れ
、
現
在
、
故
宮
博
物
院
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
宮
城
の
東
・
西
踏
は
約
九
六
0
メ
ー
ト
ル
、
南
・
北
踏
は
約
七
五
0
メ
ー
ト
ル
で
、
約
七
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
空
間
を
占
め
る
。
皇
帝
の
宮
殿
を
中
心
と
す
新
砕且~
品
学
る
宮
城
は
、
歴
史
的
伝
統
の
制
約
も
あ
り
空
間
的
広
さ
は
ほ
ぼ
定
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
王
朝
の
性
格
や
皇
帝
権
の
伸
張
と
関
わ
っ
て
時
代
的
な
変
化
を
見
せ
た
の
が
皇
城
の
空
間
で
あ
る
。
筆
者
が
皇
城
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
そ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
、A
。
し
こ
こ
で
、
前
稿
で
考
察
し
た
要
点
を
あ
ら
た
め
て
提
示
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
①
階
唐
長
安
城
の
皇
城
は
、
そ
の
主
要
部
分
を
中
央
官
庁
が
占
め
て
い
た
が
、
国
家
祭
肥
に
か
か
わ
る
太
廟
や
社
稜
も
配
置
さ
れ
て
い
た
。
皇
城
は
宮
城
と
合
わ
せ
て
一
つ
の
内
城
を
構
成
し
て
お
り
、
宮
城
か
ら
独
立
し
た
空
間
と
し
て
成
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
②
宋
代
開
封
城
の
皇
城
は
宮
城
の
別
称
で
あ
り
、
隔
唐
の
長
安
城
に
お
い
て
出
現
し
た
官
庁
街
と
し
て
の
皇
城
は
、
関
封
城
に
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
ん
凶
り
い
③
金
の
中
都
城
の
皇
城
は
、
遼
の
南
京
以
来
の
子
城
(
皇
城
)
を
継
承
し
た
も
の
で
、
皇
城
内
に
は
広
武
殿
と
常
武
殿
が
設
け
ら
れ
、
撃
球
習
射
の
た
め
の
広
い
空
間
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
宮
城
南
側
へ
の
皇
城
の
配
置
、
皇
城
内
に
尚
書
・
六
部
と
太
廟
を
置
い
た
点
は
、
惰
唐
の
長
安
城
と
の
共
通
性
も
見
ら
れ
る
。
@
元
の
大
都
城
で
は
、
宮
城
全
体
を
囲
む
粛
摘
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
。
粛
嫡
内
の
空
間
は
、
一
般
に
皇
城
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
元
代
の
史
料
中
で
用
い
ら
れ
る
「
皇
城
」
は
、
宮
城
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
粛
婚
内
に
は
、
陪
唐
以
来
、
皇
城
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
祖
先
祭
杷
の
場
で
あ
る
太
腐
と
土
地
神
と
穀
物
神
を
肥
る
社
稜
壇
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
カ
l
ン
と
そ
の
家
族
に
関
わ
る
施
設
と
庭
園
が
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
中
書
省
を
始
め
と
す
る
外
朝
の
政
務
を
担
当
す
る
中
央
官
庁
は
全
く
霞
か
れ
て
お
ら
ず
、
モ
ン
ゴ
ル
的
色
彩
の
濃
い
空
間
で
あ
っ
た
。
宮
⑤
明
初
の
南
京
城
は
、
宮
城
と
京
城
の
二
重
構
造
に
世
田
き
な
か
っ
た
臼
が
、
洪
武
六
年
(
一
三
七
一
ニ
)
以
後
に
内
城
(
の
ち
の
皇
城
)
が
腕
建
設
さ
れ
、
十
年
ま
で
に
皇
城
の
名
で
呼
ぶ
こ
と
が
定
ま
っ
た
。
連
南
京
の
皇
城
内
に
は
、
承
天
門
を
中
央
に
し
て
東
側
に
は
太
廟
、
中
西
側
に
は
社
稜
壇
、
宮
城
の
西
南
に
は
内
宮
諸
監
、
西
側
は
内
府
駅
諸
庫
、
北
側
に
は
羽
林
左
・
右
衛
が
配
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、
六
部
や
五
軍
都
督
府
な
ど
の
中
央
官
庁
は
皇
域
外
の
南
面
に
置
か
れ
た
。
永
楽
年
間
に
皇
城
の
西
側
が
拡
張
さ
れ
た
の
は
、
元
の
大
都
207 
城
の
粛
婚
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
⑥
永
楽
遷
都
後
の
北
京
の
皇
城
は
、
元
の
大
都
城
に
お
け
る
粛
婚
内
の
空
間
を
直
接
継
承
し
つ
つ
、
皇
城
内
の
太
廟
や
社
稜
壇
を
始
め
と
す
る
建
造
物
の
規
模
や
配
置
は
、
南
京
の
皇
城
を
そ
っ
く
り
踏
襲
し
て
い
た
。
六
部
や
五
軍
都
督
府
な
ど
を
配
置
し
た
中
央
官
庁
街
も
、
南
京
と
同
様
に
皇
城
外
の
南
面
に
配
置
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
惰
唐
の
官
庁
街
と
し
て
の
皇
城
は
、
の
ち
の
時
代
に
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
明
清
時
代
に
は
、
中
央
諸
官
庁
を
皇
城
の
外
側
南
面
に
押
し
出
す
一
方
で
、
太
廟
や
社
稜
が
皇
城
の
前
面
の
重
要
な
建
築
物
と
し
て
左
右
対
称
に
配
置
さ
れ
た
。
ま
た
元
朝
以
来
の
広
大
な
面
積
を
占
め
る
太
液
池
や
寓
歳
山
な
ど
の
庭
園
空
間
も
ほ
ぽ
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。
北
京
城
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
近
世
中
国
の
皇
城
空
間
は
、
皇
帝
と
対
立
す
る
可
能
性
を
持
つ
政
治
機
構
等
を
排
除
し
つ
つ
、
皇
帝
の
独
占
す
る
聖
な
る
空
間
と
し
て
成
立
し
た
と
言
え
よ
う
。
前
稿
で
扱
っ
た
時
期
は
陪
唐
時
代
か
ら
明
代
ま
で
と
長
期
間
に
跨
る
た
め
に
、
そ
の
分
析
は
勢
い
概
括
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
宮
城
と
皇
城
の
二
重
構
造
か
ら
な
る
近
世
中
国
に
特
徴
的
な
皇
城
空
聞
が
、
明
初
、
南
京
が
正
式
に
京
師
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
洪
武
十
一
年
前
後
の
南
京
城
に
お
い
て
は
じ
め
て
確
立
し
た
こ
と
を
論
じ
た。
そ
の
際
、
じ
つ
は
洪
武
帝
に
よ
っ
て
洪
武
初
期
に
建
設
が
進
め
ら
208 
れ
、
完
成
を
目
前
し
て
中
止
さ
れ
た
中
都
に
つ
い
て
の
検
討
を
残
し
て
い
た
。
中
都
城
内
に
も
皇
城
が
建
設
さ
れ
、
そ
の
城
婚
は
碍
と
石
で
包
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
皇
城
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
明
代
の
地
方
志
に
い
わ
ゆ
る
宮
城
を
指
す
理
解
と
、
内
城
(
裏
城
)
と
皇
城
か
ら
な
る
二
重
構
造
と
し
て
説
明
す
る
理
解
と
の
こ
つ
の
異
な
っ
た
見
解
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
課
題
は
、
中
都
の
皇
城
の
構
造
を
分
析
し
た
う
え
で
、
洪
武
年
聞
に
お
け
る
中
都
の
皇
城
の
あ
り
ょ
う
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
示
せ
ば
、
洪
武
初
の
中
都
の
皇
城
と
は
い
わ
ゆ
る
宮
城
を
指
し
て
い
た
乙
と
、
そ
の
皇
城
を
囲
む
禁
垣
も
建
設
さ
れ
て
い
た
が
、
南
京
で
の
皇
城
成
立
後
に
中
都
で
も
こ
れ
に
倣
っ
て
禁
垣
部
分
も
含
め
て
皇
城
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
前
稿
の
所
説
を
補
足
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
中
都
研
究
の
現
段
階
明
の
中
都
(
現
、
安
徽
省
鳳
陽
)
は
、
両
京
と
し
て
一
般
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
南
京
と
北
京
の
陰
に
隠
れ
て
、
従
来
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
中
都
の
建
設
問
題
を
、
わ
が
国
で
初
め
て
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
の
は
、
松
本
隆
晴
の
「
明
代
中
都
建
設
始
末
」
で
あ
っ
た
。
松
本
は
、
太
祖
洪
武
帝
が
洪
武
二
年
二
三
六
九
)
に
開
始
し
た
「
三
京
都
体
制
」
の
も
と
で
、
中
都
に
京
師
を
置
く
意
図
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
た
中
都
建
設
が
江
南
地
主
屑
の
協
力
を
十
分
に
得
ら
れ
ず
中
止
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
の
南
京
日
京
師
体
制
へ
の
移
行
に
よ
り
、
洪
武
九
年
以
降
に
明
朝
独
自
の
体
制
確
立
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
中
都
研
究
は
、
明
初
の
「
京
師
問
題
」
を
初
期
明
朝
政
権
の
確
立
過
程
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
檀
上
寛
の
研
究
と
同
様
に
政
治
史
的
な
問
題
関
心
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
明
中
都
の
中
国
都
城
史
上
に
お
け
る
重
要
性
に
初
め
て
光
を
当
て
た
の
が
、
王
剣
英
の
研
究
で
あ
る
。
中
都
の
皇
城
(
い
わ
ゆ
る
宮
城
)
は
、
北
京
の
故
宮
紫
禁
城
の
最
も
早
い
段
階
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
研
究
成
果
は
、
一
九
九
二
年
に
中
華
書
局
よ
り
「
明
中
都
』
が
公
刊
さ
れ
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
北
京
に
あ
る
人
民
教
育
出
版
社
の
歴
史
編
輯
室
に
勤
務
し
て
い
た
王
は
、
「
文
化
大
革
命
」
期
の
一
九
六
九
年
か
ら
七
五
年
ま
で
鳳
陽
県
の
「
五
七
幹
校
」
に
下
放
さ
れ
て
苛
酷
な
労
働
に
従
事
す
る
合
間
に
、
中
都
城
の
実
地
調
査
と
文
献
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。
下
放
さ
れ
た
当
時
、
鳳
陽
で
は
県
の
革
命
委
員
会
の
下
に
「
折
城
小
組
」
が
組
織
さ
れ
、
皇
城
踏
の
取
り
壊
し
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
明
代
に
焼
造
し
た
城
碑
一
個
が
た
つ
た
の
一
角
五
分
で
売
り
出
さ
れ
る
と
い
う
驚
く
べ
き
文
物
破
壊
行
為
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
危
機
に
瀕
し
た
中
都
遺
跡
の
保
存
と
記
録
に
奔
走
し
つ
つ
、
本
書
の
原
形
と
な
る
『
明
中
都
城
考
』
上
篇
(
歴
史
篇
)
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
一
九
七
五
年
に
泊
印
本
と
し
て
印
刷
さ
れ
た
『
明
中
都
城
考
』
は
、
国
家
文
物
局
の
重
視
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
同
年
十
月
に
故
宮
博
物
院
の
楊
伯
達
、
単
士
元
、
李
懐
培
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
の
徐
捧
芳
、
そ
れ
に
教
育
部
の
王
剣
英
と
い
う
五
名
の
鈴
々
た
る
研
究
者
か
ら
な
る
考
察
組
が
組
織
さ
れ
、
中
都
遺
祉
に
対
す
る
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
国
家
文
物
局
以
下
各
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
明
中
都
の
保
護
に
関
す
る
文
書
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
鳳
陽
県
に
は
文
物
管
理
所
が
設
立
さ
れ
、
城
間
岬
の
違
法
な
折
去
が
漸
く
停
止
し
た。
一
九
八
一
年
三
月
に
は
、
総
県
地
区
行
署
文
化
局
に
よ
り
明
中
都
「
普
査
工
作
」
が
実
施
さ
れ
た
。
王
も
こ
れ
に
参
加
し
て
ま
と
め
た
の
が
、
「
明
中
都
遺
牡
考
察
報
告
」
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
に
基
づ
き
、
国
務
院
は
、
一
九
八
二
年
三
月
に
明
中
都
遣
社
を
全
国
第
二
批
重
点
文
物
保
護
単
位
に
正
式
に
批
准
し
た
。
王
の
研
究
に
よ
っ
て
初
め
て
学
術
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
明
中
都
宮
遺
祉
の
姿
は
、
当
時
の
歴
史
学
や
考
古
学
、
建
築
学
の
学
界
に
大
き
G
な
反
響
を
も
た
ら
し
た
。
む
し
ろ
、
歴
史
学
よ
り
建
築
学
や
考
古
学
腕
の
分
野
で
、
い
ち
早
く
注
目
さ
れ
た
。
中
国
建
築
学
会
の
建
築
歴
史
鞄
与
理
論
学
術
委
員
会
は
、
一
九
八
三
年
九
月
、
鳳
陽
で
年
次
大
会
お
中
よ
び
明
中
都
道
祉
保
護
規
制
闇
討
論
会
を
開
催
し
た
。
明
中
都
道
壮
博
開
物
館
(
皇
陵
遺
祉
を
含
む
)
を
早
急
に
設
立
し
遺
跡
に
学
術
的
な
保
ω
護
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
な
ど
を
中
心
と
す
る
四
項
目
の
提
案
を
2
行
っ
た
が
、
二
十
年
以
上
へ
た
現
在
も
、
博
物
館
は
い
ま
だ
に
開
館
し
て
い
な
い
。
王
の
『
明
中
都
』
は
、
中
都
建
設
に
関
す
る
文
献
史
料
を
博
捜
し
て
お
り
、
現
在
に
お
い
て
も
中
都
研
究
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
本
書
に
は
、
中
都
遺
牡
の
現
状
を
示
す
画
像
が
四
O
点
あ
ま
り
収
め
ら
れ
て
お
り
、
中
都
の
造
営
が
か
な
り
の
程
度
ま
で
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
一
目
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
圏
外
の
明
代
史
研
究
者
に
も
明
中
都
遺
祉
の
残
存
状
況
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
第
六
届
中
国
明
史
国
際
学
術
討
論
会
が
一
九
九
五
年
八
月
に
安
徽
省
の
鳳
陽
で
聞
か
れ
た
己
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
筆
者
も
、
そ
の
折
り
中
都
遺
祉
を
初
め
て
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
王
剣
英
の
著
書
に
よ
り
す
で
に
予
備
知
識
を
も
っ
て
い
た
が
、
皇
城
遺
壮
の
予
想
以
上
の
残
り
具
合
に
驚
か
さ
れ
た
。
午
門
遺
祉
や
西
華
門
と
西
城
踏
遺
祉
が
よ
く
保
存
さ
て
お
り
、
北
京
の
紫
禁
城
を
佑
御
さ
せ
た
。
さ
て
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
進
め
ら
れ
て
い
た
中
都
造
営
が
中
止
さ
れ
る
原
因
に
つ
い
て
、
王
剣
英
は
建
設
に
動
員
さ
れ
て
い
た
工
匠
え
ん
ち
ん
た
ち
に
よ
る
「
魔
鎮
」
事
件
に
関
す
る
史
料
を
探
し
出
し
、
こ
の
事
件
に
示
さ
れ
る
工
匠
た
ち
の
「
示
威
闘
争
」
を
洪
武
帝
の
中
止
決
定
の
理
由
と
し
問
。
彼
は
、
こ
の
事
件
を
、
洪
武
帝
が
造
営
工
事
視
察
の
た
め
中
都
に
巡
幸
し
て
工
匠
た
ち
に
恩
賞
を
あ
た
え
て
労
お
う
と
し
た
際
に
、
帝
が
座
る
大
殿
の
屋
棟
に
登
っ
て
武
器
を
手
に
立
ち
上
が
る
「
示
威
闘
争
」
を
行
っ
た
と
解
し
て
い
る
。
王
の
史
料
解
釈
と
原
因
の
説
明
に
は
、
当
時
の
中
国
歴
史
学
界
で
。
主
流
を
占
め
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
人
民
闘
争
史
観
」
の
影
が
色
濃
く
2
残
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
年
鳳
陽
県
文
化
局
に
勤
務
す
る
夏
玉
潤
も
、
「
当
今
の
政
治
思
想
文
化
の
角
度
に
立
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
劉
基
が
早
い
時
期
か
ら
「
鳳
陽
は
帝
郷
と
い
え
ど
も
、
然
れ
ど
も
都
を
置
く
の
地
に
あ
ら
ず
」
と
反
対
し
て
い
た
点
を
よ
り
重
視
し
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
大
田
由
紀
夫
は
、
い
わ
ゆ
る
「
洪
武
体
制
」
の
形
成
を
論
じ
る
中
で
中
都
放
棄
の
背
景
に
つ
い
て
よ
り
掘
り
下
げ
て
論
じ
た
。
銭
謙
益
の
「
太
祖
実
録
緋
証
」
に
引
用
さ
れ
る
「
昭
示
好
党
録
」
侠
文
に
残
る
李
善
長
の
鳳
陽
宮
殿
造
営
に
関
す
る
史
料
を
新
た
に
紹
介
し
た
。
そ
れ
ら
の
史
料
の
分
析
に
よ
り
、
李
善
長
に
代
表
さ
れ
る
造
営
監
督
者
た
ち
の
不
正
な
い
し
不
手
際
に
よ
っ
て
、
造
営
事
業
が
相
当
な
混
乱
を
来
し
て
い
た
こ
と
が
、
洪
武
帝
に
中
都
造
営
を
断
念
さ
せ
た
理
由
と
主
張
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
中
部
放
棄
の
時
点
を
境
に
洪
武
朝
史
は
大
き
く
二
分
さ
れ
、
中
原
に
中
心
を
お
く
政
権
か
ら
江
南
に
拠
点
を
据
え
る
政
権
へ
と
全
体
構
想
の
転
換
が
生
じ
た
と
し
た
。
さ
ら
に
中
都
放
棄
の
背
景
を
再
論
し
た
論
考
で
は
、
中
都
遷
都
計
画
の
放
棄
は
洪
武
七
年
初
頭
ま
で
遡
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ニ
O
O五
年
に
は
、
陳
懐
仁
・
林
福
江
ら
の
編
集
に
よ
っ
て
一
九
九
六
年
に
逝
去
し
た
王
剣
英
の
著
作
を
集
大
成
し
た
『
明
中
都
研
究
」
が
出
版
さ
れ
日
。
本
書
に
は
、
前
述
し
た
実
地
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
た
「
中
都
道
壮
考
察
報
告
こ
九
八
一
年
五
月
ご
の
全
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
王
剣
英
が
八
0
年
代
初
頭
ま
で
に
行
っ
た
実
地
調
査
(
一
部
発
掘
調
査
を
含
む
)
の
成
果
の
詳
細
を
初
め
て
知
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
中
都
研
究
の
持
つ
重
要
性
が
漸
く
認
識
さ
れ
る
一
方
で
、
改
革
・
開
放
後
の
中
国
で
は
、
と
り
わ
け
九
0
年
代
に
入
っ
て
地
方
で
も
急
激
に
経
済
開
発
が
進
ん
で
い
る
。
安
徽
省
の
片
田
舎
に
建
設
さ
れ
た
た
め
に
か
え
っ
て
遺
構
の
残
り
具
合
が
比
較
的
良
好
だ
っ
た
明
中
都
遣
社
も
、
現
在
重
大
な
保
存
の
危
機
に
直
面
し
て
い
組
。
王
剣
英
が
中
都
研
究
に
お
い
て
先
鞭
を
つ
け
た
歴
史
研
究
と
実
地
調
査
を
結
び
つ
け
る
研
究
方
法
を
よ
り
深
め
て
考
古
発
銅
を
視
野
に
入
れ
た
総
合
的
な
学
術
調
査
を
実
施
し
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
も
と
に
明
中
都
遺
祉
保
存
の
重
要
性
と
保
存
範
囲
に
つ
い
て
学
術
的
な
提
言
を
す
る
と
と
、
さ
ら
に
は
発
掘
調
査
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
中
国
都
城
史
研
究
に
お
け
る
焦
眉
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
中
都
の
造
営
始
末
本
章
で
は
、
洪
武
帝
が
出
身
地
の
臨
濠
を
中
都
に
設
定
し
て
造
営
工
事
を
開
始
し
、
六
年
後
に
そ
の
工
事
を
中
止
す
る
に
い
た
る
過
程
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
明
王
朝
創
設
か
ら
一
年
以
上
が
経
過
し
た
洪
武
二
年
九
月
の
時
点
で
、
洪
武
帝
が
建
国
の
老
臣
た
ち
を
召
し
て
南
京
の
ほ
か
に
都
を
置
E
 
く
べ
き
地
に
つ
い
て
相
談
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
臣
下
か
ら
候
補
地
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
西
安
、
洛
陽
、
開
封
、
北
平
(
の
ち
の
北
京
)
で
あ
る
。
当
然
挙
げ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
歴
代
の
古
都
の
名
は
す
べ
て
挙
が
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
候
補
地
に
つ
い
て
、
軍
事
、
立
地
、
伝
統
、
建
設
費
用
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
洪
武
帝
は
、
「
龍
婚
虎
据
」
の
地
と
さ
れ
る
南
京
が
政
権
を
樹
立
す
る
に
相
応
し
い
と
し
た
。
さ
ら
に
自
分
の
生
ま
れ
故
郷
の
臨
濠
(
の
ち
の
鳳
陽
)
を
防
衛
や
水
運
の
便
か
ら
中
都
に
設
定
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
。
こ
れ
に
群
臣
た
ち
も
賛
同
し
て
、
京
師
南
京
と
同
様
に
城
濠
と
宮
殿
の
建
設
が
決
ま
っ
た
。
こ
の
中
都
設
定
の
経
緯
は
、
実
録
の
記
載
に
よ
る
か
ぎ
り
、
一
定
の
手
順
を
踏
ん
で
中
都
の
設
定
が
決
定
し
た
と
判
断
さ
れ
る。
宮
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
洪
武
元
年
八
月
に
金
陵
を
南
京
、
開
封
を
北
問
削
AMV
日
明
京
と
す
る
両
京
制
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
が
、
開
封
に
つ
い
て
は
都
城
桝
の
建
設
が
行
わ
れ
た
形
跡
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
乙
の
金
陵
と
開
封
の
連
両
京
制
に
代
わ
っ
て
、
南
京
と
中
都
か
ら
な
る
両
京
制
が
こ
こ
に
は
本
匂
(
羽
V
中
じ
ま
っ
た
。
卒
、明
洪
武
初
年
に
両
京
制
が
採
用
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
明
朝
に
先
立
l
つ
元
朝
の
両
都
巡
幸
制
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
元
2
朝
で
は
、
夏
都
と
し
て
の
上
都
と
冬
都
と
し
て
の
大
都
が
建
設
さ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
皇
帝
が
両
都
を
季
節
的
に
巡
幸
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
洪
武
帝
に
は
強
い
「
中
原
」
志
向
が
あ
っ
た
。
政
権
を
確
立
す
る
過
程
で
、
「
天
下
を
保
有
す
る
者
は
、
中
原
に
都
を
置
く
の
で
な
け
れ
ば
敵
対
勢
力
を
控
制
で
き
な
い
」
と
い
う
儒
者
た
ち
の
助
言
は
、
朱
元
理
の
心
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
。
開
封
に
代
わ
る
中
原
の
地
と
し
て
臨
濠
が
新
た
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
司令。
臨
濠
が
中
都
に
設
定
さ
れ
る
と
、
ま
も
な
く
臨
濠
城
の
西
に
中
都
新
城
の
築
城
が
は
じ
ま
っ
た
。
『
明
史
』
巻
四
O
、
地
理
士
山
一
に
よ
{一げ)
れ
ば
、
翌
年
一
二
月
に
完
成
し
た
と
あ
る
。
成
化
『
中
都
志
』
巻
=
一
に
は
、
建
設
さ
れ
た
土
城
の
新
城
は
周
囲
五
O
里
あ
ま
り
で
、
当
初
、
洪
武
門
、
朝
陽
門
、
玄
武
門
、
塗
山
門
、
父
道
門
、
子
順
門
、
長
春
門
、
長
秋
門
、
南
左
甲
第
門
、
北
左
甲
第
門
、
前
右
甲
第
門
、
nmv 
後
右
甲
第
門
の
一
二
門
を
設
け
た
と
あ
る
。
の
ち
に
、
長
秋
門
、
父
道
門
、
子
順
門
の
三
門
が
廃
止
さ
れ
て
九
門
と
な
っ
た
。
南
城
壁
に
は
、
正
南
に
洪
武
門
、
そ
の
左
右
に
南
左
甲
第
門
と
前
右
甲
第
門
、
北
城
壁
に
は
、
そ
の
左
右
に
北
左
甲
第
門
と
後
右
甲
第
門
、
東
城
壁
に
は
、
正
東
に
濁
山
門
、
左
右
に
長
春
門
と
朝
陽
門
、
西
城
壁
は
に
塗
山
門
の
み
を
聞
い
て
い
た
。
中
都
城
の
築
城
と
併
行
し
て
中
都
城
内
の
北
方
に
位
置
す
る
高
歳
(
初
}
山
の
南
に
宮
殿
が
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
前
方
に
太
廟
と
太
社
(
社
稜
)
を
配
置
し
た
。
午
門
外
の
東
西
に
は
、
中
書
省
(
午
門
の
東
)
ロ
ゃ
大
都
督
府
(
午
門
の
咽
)
、
御
史
台
(
大
都
督
府
の
西
)
な
ど
の
2
中
央
官
庁
も
建
設
さ
れ
た
。
さ
ら
に
洪
武
四
年
正
月
に
は
、
園
丘
や
方
丘
、
朝
日
壇
・
タ
月
壇
・
社
稜
壇
・
山
川
壇
お
よ
び
太
廟
な
ど
の
国
家
祭
胞
に
関
わ
る
諸
CU) 
施
設
が
建
設
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
祭
杷
施
設
は
南
京
に
す
で
に
設
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
と
は
別
に
中
都
に
も
建
設
が
は
じ
ま
っ
た
。
天
を
記
る
園
丘
は
中
都
城
の
洪
武
門
外
に
、
地
を
肥
る
方
丘
は
同
じ
E
 
く
中
都
城
の
北
左
甲
第
門
外
に
設
け
ら
れ
た
。
太
腐
は
、
唐
宋
以
来
の
同
堂
異
室
の
制
に
倣
っ
て
建
設
さ
れ
た
。
同
年
二
月
に
は
、
臨
濠
府
近
辺
の
水
路
の
通
じ
る
寿
州
・
部
州
・
徐
州
・
宿
州
・
頴
州
・
息
州
・
光
州
・
六
安
州
・
信
陽
州
の
九
州
と
、
五
河
県
・
懐
逮
県
・
定
遠
県
・
中
立
県
・
蒙
城
県
・
渥
丘
県
・
英
山
県
・
宿
遷
県
・
隆
寧
県
・
楊
山
県
・
霊
壁
県
・
頴
上
県
・
太
和
県
・
固
始
県
・
光
山
県
・
笠
県
・
滞
県
・
粛
県
の
一
八
県
を
中
都
に
所
属
さ
せ
、
漕
運
の
充
実
を
図
っ
た
。
同
月
二
十
日
に
な
る
と
、
洪
武
帝
は
即
位
後
初
め
て
中
都
に
巡
幸
し
た
が
、
数
日
後
の
二
十
八
日
{
お
)
に
は
南
京
に
戻
っ
て
い
る
。
巡
幸
の
目
的
は
、
中
都
の
造
営
工
事
の
視
察
と
推
測
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
間
の
実
録
に
は
何
も
記
載
が
な
く
洪
武
帝
の
行
動
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
当
時
、
宮
殿
工
事
が
本
格
化
し
て
い
た
こ
と
は
、
現
地
で
工
事
を
指
揮
し
て
い
た
い
け
に
え
ち
倫
韓
国
公
李
善
長
に
対
し
使
者
を
派
遣
し
て
米
・
酒
や
牲
・
若
を
賜
っ
{問】
て
い
る
と
と
か
ら
窺
え
る
。
ま
た
戸
部
に
勅
令
し
て
臨
濠
倉
(
百
万
百一
v
倉
)
の
建
設
を
糧
長
ら
に
命
じ
た
。
五
年
正
月
に
な
る
と
、
中
都
城
内
の
町
割
が
定
め
ら
れ
た
。
中
都
城
の
基
祉
を
定
む
。
周
園
四
十
五
里
。
街
二
あ
り
。
南
は
順
城
と
日
い
、
北
は
子
民
と
日
う
。
坊
十
六
あ
り
、
南
街
に
在
る
者
八
、
東
は
徳
翰
・
善
康
・
崇
徳
・
中
和
と
臼
う
。
西
は
順
成
・
新
成
・
旦
仁
・
太
和
と
臼
う
。
北
街
に
在
る
者
も
ま
た
八
、
東
は
欽
崇
・
徳
厚
・
恭
譲
・
准
陽
と
臼
う
。
西
は
従
善
・
A
M伺
)
慎
遠
・
修
費
・
允
中
と
臼
う
中
都
城
内
は
順
城
街
と
子
民
街
と
い
う
東
西
に
走
る
南
と
北
の
二
つ
の
大
街
に
沿
っ
て
、
ま
ず
一
六
坊
が
設
け
ら
れ
た
。
南
の
順
城
街
に
沿
っ
た
八
坊
の
う
ち
、
東
側
に
は
徳
輸
・
普
慶
・
崇
徳
・
中
和
の
四
坊
を
、
西
側
に
は
順
成
・
新
成
・
塁
仁
・
太
和
の
四
坊
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。
北
の
子
民
街
に
沿
っ
た
八
坊
の
う
ち
、
東
側
に
は
欽
崇
・
徳
厚
・
恭
譲
・
准
陽
の
四
坊
を
、
西
側
に
は
従
善
・
慎
遠
・
修
費
・
允
中
の
四
坊
を
置
い
た
。
街
・
坊
の
設
置
に
続
い
て
、
南
京
の
兵
馬
指
揮
司
の
分
司
が
中
都
{mv 
に
も
置
か
れ
た
。
兵
馬
指
揮
司
は
、
都
城
内
外
の
捕
盗
や
防
火
な
ど
治
安
維
持
に
深
く
関
与
し
た
官
庁
で
あ
る
。
十
一
月
に
は
、
功
臣
の
邸
宅
の
建
設
が
命
じ
ら
れ
た
。
あ
わ
せ
て
六
公
と
ニ
七
侯
の
第
宅
が
-
叩
}
建
設
さ
れ
た
。
六
年
九
月
に
は
、
臨
濠
府
を
中
立
府
と
改
め
、
臨
濠
大
都
督
府
を
中
立
行
大
都
督
に
改
め
た
。
続
い
て
七
年
八
月
に
は
、
中
立
府
を
鳳
陽
府
に
改
め
、
臨
准
県
の
太
平
・
清
楽
・
広
徳
・
永
豊
の
四
郷
を
析
【
uv
出
し
て
鳳
陽
県
を
設
置
し
た
。
後
者
の
名
称
の
改
変
に
は
、
大
田
由
紀
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
帝
国
の
中
心
と
し
て
の
位
置
づ
け
か
ら
「
鳳
嵐
山
之
陽
」
す
な
わ
ち
地
方
の
「
要
地
」
へ
の
格
下
げ
が
合
意
{お〕
(MV
さ
れ
て
い
た
。
同
年
七
月
に
は
観
星
牽
を
建
造
し
、
八
年
三
月
に
は
毘
}
因
子
学
を
設
置
し
た
。
中
都
の
造
営
が
着
々
と
進
ん
で
い
る
か
に
見
え
た
中
で
、
八
年
四
月
二
日
に
洪
武
帝
は
中
都
に
巡
幸
視
察
に
出
か
け
た
。
即
位
後
で
は
二
度
目
と
な
る
中
都
巡
幸
で
あ
っ
た
。
途
中
、
総
州
に
立
ち
寄
り
、
量一〕
官
を
遣
わ
し
称
陽
王
郭
子
興
の
廟
を
祭
ら
せ
て
い
る
。
中
都
に
駐
躍
(MV 
し
た
洪
武
帝
は
、
十
五
日
に
園
丘
で
天
地
に
祭
告
し
て
い
る
。
亡
父
の
仁
祖
朱
世
珍
の
命
日
十
六
日
に
は
、
自
ら
皇
陵
に
詣
で
て
〔羽
V
祭
礼
を
行
っ
た
。
亡
母
の
陳
氏
の
命
日
二
十
二
日
に
も
、
同
様
に
皇
【鈎
V
陵
に
詣
で
祭
礼
を
行
っ
た
。
ほ
か
に
、
官
を
遣
わ
し
て
開
平
王
常
遇
宮
春
の
澗
を
祭
ら
せ
た
り
、
曹
国
公
李
文
忠
を
遣
わ
し
て
外
祖
父
劉
公
閣
の
揚
王
墳
を
祭
ら
せ
た
り
し
て
い
語
。
腕
四
月
二
十
八
日
、
中
都
巡
幸
か
ら
南
京
に
戻
っ
た
洪
武
帝
は
、
そ
唾
の
日
の
う
ち
に
、
詔
を
発
し
て
中
都
建
設
の
中
止
を
公
表
し
た
。
中
詔
し
て
、
中
都
の
役
作
を
罷
め
し
む
。
初
め
、
上
は
周
漢
の
制
半
、旧
制
の
如
く
雨
京
を
管
建
抗
ん
と
欲
す
。
こ
と
に
至
た
り
、
労
費
を
3
以
て
こ
れ
を
罷
め
し
む
。
2
造
営
工
事
は
、
そ
の
開
始
か
ら
五
年
あ
ま
り
が
経
過
し
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
進
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
工
事
は
中
止
さ
れ
た
。
南
京
と
中
都
の
両
京
制
も
労
資
を
理
由
に
廃
止
さ
れ
た
。
ζ
こ
で
は
、
両
京
の
造
営
は
周
代
や
漢
代
の
制
に
倣
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
直
前
の
王
朝
で
あ
る
元
朝
を
踏
襲
し
た
も
の
で
(一位)
あ
っ
た
ろ
う
。
楊
閏
慶
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
都
の
造
営
が
進
め
ら
れ
た
時
期
に
は
南
京
の
建
設
も
併
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
南
京
で
は
こ
れ
以
後
、
九
月
に
大
内
宮
殿
改
建
の
詔
が
出
さ
れ
る
な
A
伯
V
ど
、
南
京
回
帰
の
現
象
が
一
気
に
進
ん
だ
。
大
内
宮
殿
の
改
建
工
事
の
完
成
を
待
っ
て
、
十
一
年
正
月
、
南
京
を
正
式
に
京
師
と
し
た
。
一
方
、
鳳
陽
で
は
中
都
建
設
中
止
の
詔
が
出
さ
れ
て
か
ら
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
皇
陵
城
の
建
設
工
事
や
鳳
陽
府
治
の
移
転
、
府
城
建
詰】
設
が
行
わ
れ
て
い
る
。
中
都
の
皇
城
と
禁
垣
本
章
で
は
、
洪
武
二
年
九
月
の
中
都
設
置
か
ら
八
年
四
月
の
造
営
工
事
中
止
ま
で
の
期
間
に
中
心
的
に
進
め
ら
れ
た
皇
城
建
設
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
成
化
「
中
都
志
』
巻
二
一
、
城
郭
で
は
、
中
都
城
内
の
寓
歳
山
南
側
に
建
設
さ
れ
た
皇
城
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
皇
城
は
新
城
内
、
寓
歳
山
の
南
に
在
り
。
四
門
有
り
、
午
門
・
玄
武
・
東
華
・
西
華
と
日
う
。
洪
武
三
年
、
宮
殿
を
建
て
宗
廟
・
大
社
を
城
内
に
立
て
る
。
井
び
に
中
書
省
・
大
都
督
府
・
214 
門
外
の
東
西
に
は
、
中
書
省
や
大
都
督
府
、
御
史
台
な
ど
の
中
央
官
庁
も
設
置
さ
れ
て
い
た
。
『
中
都
志
』
が
編
纂
さ
れ
た
当
時
(
天
順
・
成
《
一
川
崎
)
化
年
間
)
に
は
、
宮
殿
を
始
め
と
す
る
建
物
は
す
で
に
失
わ
れ
、
城
垣
の
み
が
残
っ
て
い
る
と
あ
る
が
、
そ
の
城
垣
の
構
造
に
つ
い
て
は
詳
し
く
述
べ
て
い
な
い
。
万
暦
四
十
一
年
万
嗣
遥
増
補
本
の
『
中
都
志
』
巻
首
に
載
せ
る
、
「
鳳
陽
府
治
図
」
(
図
1
参
照
)
《
一
必
〕
で
は
、
鳳
陽
府
城
と
皇
城
の
二
重
構
造
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
と
れ
に
対
し
て
天
啓
『
鳳
陽
新
書
』
巻
=
一
、
制
建
表
第
二
、
宮
闘
で
は
、
皇
城
と
そ
の
内
側
に
設
け
ら
れ
た
裏
城
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
皇
城
〔
一
座
、
在
外
土
城
之
正
中
。
洪
武
五
年
築
。
碍
石
修
《
一
必
)
御
史
蓋
を
午
門
の
東
西
に
置
く
。
今
は
惟
だ
城
垣
の
み
存
す
。
こ
こ
で
は
「
皇
城
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
、
午
門
・
玄
武
門
・
東
華
門
・
西
華
門
の
四
門
を
設
け
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
宮
城
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宮
殿
の
ほ
か
に
、
祖
先
を
杷
る
宗
廟
や
土
地
と
五
穀
の
神
を
杷
る
太
社
が
建
設
さ
れ
目
。
さ
ら
に
午
鳳陽府治図(図の上方が南)図 1
盤
、
高
二
丈
、
周
九
里
三
十
歩
、
開
四
門
、
碍
券
〕
。
承
天
門
〔
正
南
〕
。
東
安
門
〔
正
東
〕
。
西
安
門
〔
正
商
〕
。
北
安
門
〔
正
七
百
4
イ
L
裏
城
〔
一
座
、
周
六
皇
、
高
二
丈
五
尺
、
上
有
女
脂
、
開
四
門
、
有
子
城
、
無
機
〕
。
午
門
〔
正
南
〕
。
左
右
関
門
〔
午
門
東
西
〕
。
東
華
門
〔
正
東
〕
。
西
華
門
〔
正
西
〕
。
玄
武
門
〔
正
北
〕
。
端
門
〔
午
門
之
南
〕
。
大
明
門
〔
承
天
門
南
〕
。
左
右
長
安
門
〔
承
天
門
之
東
西
〕
。
左
右
千
歩
廊
〔
大
明
門
南
東
西
〕
。
御
橋
〔
五
座
在
午
門
南
〕
。
金
水
河
〔
一
道
在
都
域
内
。
其
水
自
禁
垣
東
南
流
出
、
爾
岸
盤
以
碍
石
、
合
洪
武
門
澗
水
、
東
入
准〕。
興
福
富
〔
在
大
内
之
正
中
、
其
飴
殿
字
、
惟
基
祉
尚
存
。
其
宮
材
木
植
陶
冶
、
洪
武
十
六
年
撤
出
、
修
建
龍
興
寺
。
正
統
間
又
撤
中
書
省
等
房
屋
五
百
鈴
問
、
亦
修
龍
興
寺
〕
。
宮
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
皇
城
は
土
城
で
で
き
た
中
都
城
の
中
央
に
位
置
。
し
、
洪
武
五
年
に
築
城
が
は
じ
ま
っ
た
と
あ
る
。
碍
と
石
を
積
み
、
腕
高
さ
二
丈
、
周
囲
は
九
里
三
O
拠
で
、
碑
券
(
レ
ン
ガ
の
ア
l
チ
融
門
)
を
四
門
聞
い
て
い
た
。
そ
の
四
門
は
、
正
南
の
承
天
門
、
東
の
中
東
安
門
、
西
の
西
安
門
、
正
北
の
北
安
門
か
ら
な
っ
て
い
た
。
品、明皇
城
の
内
側
に
は
「
裏
城
」
と
呼
ば
れ
た
内
城
、
い
わ
ゆ
る
宮
城
5
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
城
壁
の
周
囲
は
六
虫
、
高
さ
は
二
丈
五
尺
2
で
、
頂
上
部
分
に
は
女
絡
が
設
げ
ら
れ
て
い
た
。
正
南
に
は
午
門
、
東
に
東
華
門
、
西
に
西
翠
門
、
正
北
に
玄
武
門
の
四
門
が
配
置
さ
れ
た
ま
た
午
門
の
南
側
に
張
り
出
し
た
部
分
に
は
、
端
門
、
大
明
門
、
左
右
長
安
門
、
左
右
千
歩
廊
、
御
橋
、
金
水
河
な
ど
も
配
置
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
大
内
宮
城
内
に
は
宮
殿
も
建
設
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
建
築
資
材
は
龍
興
寺
の
建
設
に
あ
た
っ
て
転
用
さ
れ
た
た
め
、
宮
殿
遺
牡
が
残
る
の
み
で
あ
っ
日
。
引
用
史
料
に
掲
げ
る
「
興
福
富
」
は
、
洪
武
帝
が
八
年
四
月
、
鳳
陽
に
巡
幸
し
た
際
に
〔関
V
滞
在
し
た
富
と
も
言
わ
れ
る
が
、
実
録
や
『
中
都
士
山
』
な
ど
に
も
見
【
日
制
】
え
ず
、
な
に
に
基
づ
い
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
中
都
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
王
剣
揺
を
は
じ
め
と
し
{
関
}
【
7
v
て
、
賀
業
鑑
、
潜
谷
西
な
ど
多
く
の
研
究
者
は
、
三
重
構
造
説
を
採
っ
て
い
る
。
そ
の
主
な
論
拠
が
乙
の
『
鳳
陽
新
量
百
』
巻
三
に
見
え
A
m
m
v
 
る
裏
城
|
皇
城
|
土
城
(
中
都
城
)
と
い
う
構
造
に
あ
っ
た
。
同
書
巻
首
の
「
中
都
内
境
山
川
城
池
陵
寝
墳
墓
第
宅
形
勝
総
図
」
(
図
2
参
照
)
で
も
、
二
重
構
造
の
皇
城
と
中
都
城
か
ら
な
る
三
重
構
造
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
王
剣
英
の
実
地
調
査
で
も
、
承
天
門
・
東
安
合
的
】
門
・
西
安
門
・
北
安
門
四
門
の
遺
牡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
三
重
構
造
で
あ
る
と
と
は
動
か
な
い
。
問
題
は
、
「
中
都
志
』
で
は
い
わ
ゆ
る
宮
城
部
分
を
皇
城
と
呼
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
『
鳳
陽
新
書
』
で
は
、
洪
武
十
年
以
後
の
南
京
城
や
永
楽
遷
都
以
後
の
北
京
城
と
同
様
に
、
一
一
段
城
(
宮
城
)
を
囲
む
城
踏
部
分
を
皇
城
と
呼
ん
で
い
U
-
N
 
図
回
融
塗
出
hm
昨
践
側
部
側
出
血
提
唱
#
=
~
ヨ
部
在
日
暗
号
.， 
図
る
点
で
あ
る
。
中
都
造
営
が
進
め
ら
れ
て
い
た
洪
武
年
聞
に
は
、
ど
ち
ら
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
『
太
祖
実
録
』
に
見
え
る
洪
武
年
間
の
中
都
皇
城
の
用
例
を
中
心
に
検
討
を
加
え
た
い
。
洪
武
二
年
九
月
の
中
都
設
置
以
後
、
ま
も
な
く
中
都
城
の
建
設
が
は
じ
ま
り
、
続
い
て
宮
殿
や
祭
把
施
設
、
中
央
官
庁
の
建
設
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
章
で
述
べ
た
。
皇
城
の
築
城
開
始
に
つ
い
て
は
明
瞭
な
記
載
が
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
宮
殿
の
建
設
と
併
行
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
六
年
三
月
に
は
、
築
城
さ
れ
た
皇
城
を
碑
で
包
む
碍
城
化
の
工
事
に
着
手
し
て
い
る
。
由
)
臨
濠
の
皇
城
を
盤
す
。
臨
濠
は
、
中
都
中
立
府
の
旧
名
で
あ
る
。
工
事
に
着
手
し
て
か
ら
=
一
か
月
後
の
六
月
に
皇
城
騎
が
完
成
し
た
こ
と
が
『
明
太
祖
実
録
』
巻
八
三
、
洪
武
六
年
六
月
辛
巳
の
条
に
見
え
る
。
宮
中
都
の
皇
城
成
る
。
高
さ
三
丈
九
尺
五
寸
、
女
椅
の
高
さ
五
尺
鉱
Mm
あ
わ
。
九
寸
五
分
、
共
せ
て
高
さ
四
丈
五
尺
四
寸
五
分
。
午
門
・
東
華
桝
門
・
西
華
門
の
城
盤
整
語
、
倶
に
高
さ
五
尺
九
分
。
午
門
の
東
髄
南
・
西
南
の
角
楼
事
昔
、
城
桜
蓋
基
と
同
じ
。
玄
武
門
の
城
中
被
憂
基
は
高
さ
五
尺
九
寸
五
分
。
其
の
東
北
・
西
北
角
桜
の
蓋
半
、同
開
基
も
亦
た
城
楼
蓋
基
と
同
じ
。
御
道
の
踏
級
文
は
、
九
龍
・
四
鳳
・
雲
桑
を
用
い
る
。
丹
陛
前
の
御
道
の
文
は
、
龍
鳳
・
海
馬
・
海
水
・
雲
桑
を
用
い
る
。
城
河
繍
の
碑
脚
五
尺
、
生
織
を
217 
と
(
創
)
以
て
銘
か
し
て
こ
れ
を
濯
ぐ
。
中
都
の
皇
城
鰭
の
高
さ
は
三
丈
九
尺
五
寸
、
女
踏
を
合
わ
せ
る
と
そ
の
高
さ
は
四
丈
五
尺
を
越
え
て
い
た
(
実
測
一
五
・
一
五
メ
ー
ト
ル
)
。
午
門
や
東
華
門
・
西
華
門
の
城
楼
の
蓋
基
の
高
さ
も
五
尺
を
越
え
て
い
た
。
重
要
な
の
は
、
皇
城
脂
に
設
置
さ
れ
て
い
た
の
が
午
門
・
東
華
門
・
西
華
門
・
玄
武
門
の
四
円
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
も
い
わ
ゆ
る
宮
城
が
な
お
も
「
皇
城
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
宮
城
を
囲
ん
だ
い
わ
ゆ
る
皇
城
は
、
そ
の
当
時
、
ど
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
を
あ
た
え
て
く
れ
る
の
が
、
陳
循
ら
に
よ
っ
て
景
泰
七
年
(
一
四
五
六
)
五
臼
}
月
に
完
成
し
た
『
嚢
字
通
志
』
巻
九
、
鳳
陽
府
に
見
え
る
以
下
の
記
載
で
あ
る
。
宗
廟
・
中
都
宗
廟
〔
在
府
城
禁
垣
内
、
園
朝
洪
武
三
年
建
〕
。
苑
園
・
中
都
苑
園
〔
在
府
城
禁
垣
内
、
高
歳
山
東
西
。
内
臣
職
守
。
歳
進
胡
桃
・
棄
・
栗
等
果
〕
。
中
都
の
太
廟
は
鳳
腸
府
城
の
禁
垣
内
に
、
苑
圏
は
同
じ
く
禁
垣
内
の
寓
歳
山
の
東
西
に
設
げ
ら
れ
て
い
た
と
説
明
し
て
い
る
。
乙
こ
に
見
え
る
「
禁
垣
」
と
は
、
宮
城
を
囲
む
い
わ
ゆ
る
皇
城
部
分
を
指
し
て
い
る
。
王
剣
英
は
、
中
都
に
お
け
る
禁
垣
の
こ
う
し
た
用
法
に
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
宮
城
が
紫
禁
城
と
呼
ば
れ
、
そ
の
外
側
の
禁
垣
が
皇
城
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
初
以
来
の
制
度
で
218 
は
な
く
、
明
末
万
暦
年
聞
に
区
別
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
{
閃
)
い
る
。た
だ
し
、
宮
城
外
の
禁
垣
(
周
垣
)
を
皇
城
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
南
京
で
は
、
宮
城
の
整
備
が
行
わ
れ
た
洪
武
十
年
十
月
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
十
二
月
に
は
、
宮
城
と
は
区
別
さ
れ
る
か
た
ち
で
皇
城
一
六
門
を
守
る
門
正
と
門
副
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
語
。
南
京
で
は
こ
の
時
点
で
宮
城
と
皇
城
と
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
が
定
着
し
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
中
都
に
お
い
て
も
次
第
に
宮
城
を
囲
む
禁
垣
も
含
め
て
皇
城
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
【
m
∞】
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
啓
『
鳳
陽
新
書
』
が
、
外
側
の
皇
城
を
中
心
に
記
載
し
、
宮
城
部
分
を
皇
城
の
「
裏
城
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
は
、
宮
城
と
皇
城
の
呼
称
が
定
着
し
た
段
階
の
認
識
{凶〕
で
書
か
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
中
都
に
は
、
宮
城
に
あ
た
る
「
皇
城
」
と
、
い
わ
ゆ
る
皇
城
に
相
当
す
る
「
禁
垣
」
が
建
設
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
『
鳳
陽
新
書
』
で
「
裏
城
」
と
さ
れ
た
内
側
の
皇
城
が
よ
り
重
日
V
点
的
に
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
掲
し
た
『
明
太
祖
実
録
』
巻
八
三
、
洪
武
六
年
六
月
辛
巳
の
条
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
中
都
の
皇
城
婚
を
碍
で
包
む
工
事
の
完
成
に
先
立
つ
十
日
前
の
六
年
六
月
朔
日
、
南
京
で
は
留
守
衛
都
指
揮
使
司
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
に
南
京
城
修
築
の
詔
が
出
さ
れ
て
中
断
し
て
い
た
南
京
城
の
整
備
が
再
開
さ
れ
て
い
る
。
留
守
衛
都
指
揮
使
司
に
詔
し
て
、
京
師
城
を
修
築
せ
し
む
。
周
一
高
七
百
三
十
四
丈
ニ
尺
、
歩
を
属
す
こ
と
ニ
寓
一
千
四
百
六
十
八
有
奇
、
里
を
矯
す
こ
と
、
五
十
有
九
。
内
城
周
二
千
五
百
七
十
一
丈
九
尺
、
歩
を
局
す
こ
と
五
千
一
百
四
十
三
、
星
を
矯
(
随
)
す
こ
と
十
有
四
。
こ
こ
に
見
え
る
一
O
、
七
三
四
丈
二
尺
、
里
に
換
算
し
て
五
九
里
の
京
師
城
と
は
、
南
京
の
京
城
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
二
五
七
一
丈
、
里
に
換
算
し
て
一
四
里
の
「
内
城
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
皇
城
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
に
建
設
さ
れ
て
い
た
宮
城
白一}
は
、
周
囲
約
三
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
史
料
は
、
南
京
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
皇
城
の
建
設
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
ま
だ
皇
城
と
呼
ば
れ
て
お
ら
ず
、
「
内
城
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
十
日
後
に
工
事
が
完
成
す
る
中
都
の
皇
城
と
は
、
い
わ
ゆ
る
皇
城
で
は
な
く
宮
城
を
指
し
て
い
た
の
は
、
け
だ
し
当
然
で
あ
っ
た
。
四
明
皇
陵
の
陵
圏
構
造
か
ら
の
照
射
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
中
都
造
営
当
時
に
お
け
る
中
都
の
皇
城
と
は
宮
城
を
意
味
し
、
い
わ
ゆ
る
皇
城
を
指
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
所
論
は
、
明
皇
陵
の
陵
圏
構
造
か
ら
も
傍
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
洪
武
帝
朱
元
理
の
父
母
(
仁
祖
淳
皇
帝
朱
世
珍
と
淳
皇
后
陳
氏
)
を
合
葬
し
た
明
皇
陵
は
、
中
都
城
の
西
南
五
キ
ロ
メ
ー
ル
の
太
平
郷
に
位
置
し
て
い
る
。
十
七
歳
の
朱
元
理
が
十
日
あ
ま
り
の
あ
い
だ
に
父
親
、
長
兄
、
母
親
を
相
次
い
で
疫
病
で
失
っ
た
時
、
貧
農
の
朱
家
ひ
つ
ぎ
に
は
彼
ら
を
埋
葬
す
る
葬
地
は
も
ち
ろ
ん
棺
棒
す
ら
な
く
、
途
方
に
笥
}
く
れ
た
と
い
う
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
幸
い
に
し
て
里
内
の
劉
継
祖
が
こ
れ
を
憐
れ
ん
で
用
意
し
て
く
れ
た
わ
ず
か
ば
か
り
の
土
地
に
埋
葬
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
龍
恩
十
二
年
(
一
三
六
六
)
四
月
、
す
で
に
呉
王
を
称
し
て
い
た
朱
元
理
は
、
張
士
誠
の
将
李
済
の
拠
る
濠
州
(
の
ち
臨
濠
)
を
手
に
入
れ
る
と
、
彼
自
身
も
郷
里
に
も
ど
り
墓
参
し
て
い
る
。
一
度
は
父
母
の
改
葬
を
企
て
た
が
、
山
川
の
霊
気
を
池
ら
す
と
言
わ
れ
、
こ
れ
を
断
念
し
た
。
墓
地
の
傍
ら
に
住
む
注
文
や
劉
英
に
命
じ
て
陵
園
を
整
備
し
、
越
文
ら
隣
人
二
O
家
を
招
い
て
墓
守
と
し
た
。
明
朝
創
設
後
の
洪
武
二
年
以
降
に
再
度
整
備
が
行
わ
れ
る
中
で
、
二
月
に
は
、
宮
英
陵
と
命
名
さ
れ
、
左
丞
相
李
善
長
に
命
じ
て
皇
陵
砕
を
立
て
さ
せ
版
刷
An〕
G
た
。
五
月
に
整
備
が
完
了
す
る
と
、
皇
陵
と
改
名
さ
れ
、
皇
陵
衛
が
妥
2
-
n
v
脚
こ
れ
を
守
衛
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
連
洪
武
八
年
十
月
に
は
、
皇
陵
の
城
脂
を
築
く
な
ど
の
整
備
が
進
め
特
ら
れ
目
。
十
一
年
四
月
に
は
、
江
陰
侯
呉
良
に
命
じ
て
陵
閣
の
改
修
明
工
事
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
の
工
事
は
、
殿
宇
や
城
垣
の
改
築
、
家
9
木
の
植
樹
や
華
表
の
建
立
、
石
人
・
石
獣
や
碑
亭
の
設
置
を
含
む
大
引
規
模
な
も
の
で
あ
っ
目
。
明
皇
陵
の
碑
文
は
、
二
種
存
在
し
て
い
る
。
洪
武
帝
は
翰
林
院
侍
講
学
士
危
素
の
手
に
か
か
る
最
初
の
碑
文
の
文
飾
を
嫌
っ
て
、
自
ら
{
W〕
撰
文
し
た
と
述
懐
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
今
回
の
皇
陵
改
修
工
事
の
総
仕
上
げ
と
し
て
皇
陵
碑
が
建
て
直
さ
れ
、
碑
文
も
洪
武
帝
に
よ
っ
て
新
た
に
撰
文
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
二
年
間
五
月
、
皇
陵
の
祭
殿
が
完
成
し
、
皇
堂
と
命
名
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
も
、
皇
陵
は
し
ば
し
ば
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
。
成
化
二
十
三
年
(
一
四
八
七
)
と
嘉
靖
十
四
年
(
一
五
三
五
)
に
は
、
や
や
大
か
が
り
な
修
繕
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
陵
圏
構
造
の
改
変
を
伴
う
よ
う
な
改
修
(空
工
事
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
明
皇
陵
は
、
北
に
坐
し
南
に
向
か
う
多
く
の
皇
帝
陵
と
は
反
対
に
、
南
に
坐
し
北
に
向
か
う
特
殊
な
設
計
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
皇
陵
の
正
門
は
斜
め
に
東
北
を
向
い
て
い
る
。
乙
の
理
由
に
つ
い
て
、
王
剣
英
は
、
の
ち
に
陵
垣
内
に
取
り
込
ま
れ
た
燕
山
侯
孫
祖
興
墓
や
陵
垣
外
東
南
二
塁
の
証
氏
老
母
家
墳
が
南
向
す
る
こ
と
か
ら
、
皇
陵
も
当
初
南
向
し
て
い
た
が
、
中
都
造
営
以
後
に
い
た
り
皇
陵
の
方
向
変
更
を
決
定
し
、
洪
武
八
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
改
修
工
事
の
過
程
で
北
向
に
方
向
を
改
変
し
た
と
い
う
仮
説
を
提
出
し
て
い
語
。
王
剣
英
の
仮
説
の
当
否
は
、
乙
こ
で
は
さ
て
お
き
、
と
の
時
期
の
皇
陵
の
改
修
工
事
が
中
都
造
営
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
さ
て
、
皇
陵
の
陵
園
の
構
造
に
注
目
す
る
と
、
永
楽
年
間
以
降
に
)
整
備
さ
れ
た
孝
陵
や
長
陵
に
続
く
十
三
陵
の
陵
園
が
前
方
後
円
の
形
2
を
し
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
て
、
皇
陵
の
陵
闘
は
方
形
を
基
本
と
し
て
た
。
そ
の
構
造
は
、
成
化
『
中
都
士
山
』
巻
四
、
陵
寝
・
皇
陵
に
よ
れ
ば
、
皇
城
|
碑
城
|
土
城
の
内
外
三
重
構
造
で
、
中
央
の
皇
城
(
周
囲
七
五
丈
五
尺
)
を
碍
城
(
周
囲
六
星
一
一
八
歩
)
で
囲
み
、
さ
ら
に
土
城
(
周
囲
二
八
呈
)
で
囲
む
と
い
う
構
造
か
ら
な
っ
て
い
国
(
図
3
皇
陵
総
図
参
照
)
。
ま
た
天
啓
『
鳳
陽
新
書
』
巻
四
、
宗
紀
篇
・
皇
陵
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
編
纂
当
時
の
現
況
を
含
む
さ
ら
に
詳
し
い
記
述
を
載
せ
て
い
ヲ@。
皇
城
〔
一
座
、
碑
盤
、
高
二
丈
、
周
七
十
五
丈
五
尺
、
紅
土
泥
飾
〕
。
正
殿
〔
九
問
、
丹
陛
三
級
、
黄
琉
璃
、
青
碧
檎
線
〕
。
金
門
〔
五
閑
〕
。
左
右
旗
〔
各
十
一
間
〕
。
煉
煙
〔
一
座
〕
。
角
門
〔
左
右
二
座
〕
。
後
紅
門
〔
五
座
〕
O
碑
亭
〔
左
右
二
座
〕
O
御
橋
〔
五
座
、
跨
金
水
河
〕
。
華
表
〔
併
石
人
・
石
獣
共
三
十
六
針
。
在
北
城
門
内
爾
傍
、
直
抵
金
門
外
御
橋
北
止
。
以
上
倶
黄
琉
現
瓦
、
青
碧
鎗
線
。
二
十
家
人
戸
輪
流
直
守
〕
。
碑
城
〔
一
座
、
裏
外
碑
築
、
高
二
丈
、
周
六
里
一
百
一
十
八
歩
。
開
四
門
、
倶
有
機
〕
。
城
槙
〔
四
門
四
座
、
五
問
、
重
篇
〕
。
具
服
殿
〔
六
間
〕
。
膳
厨
〔
ニ
問
〕
o
官
廊
〔
六
問
〕
。
直
房
〔
四
門
直
房
、
左
右
各
五
問
。
嬬
星
門
外
直
房
、
左
右
各
十
一
問
。
以
上
倶
阜
?
瓦
〕
。
橘
星
門
〔
三
座
、
緑
琉
璃
飾
〕
。
紅
皇陵総図(図の上方が南)図3
橋
〔
五
座
、
以
上
十
一
社
戸
輪
流
看
守
〕
。
神
厨
〔
一
座
、
(
下
略)〕
0
(
中
略
)
O
清
宮
〔
一
座
、
(
下
略
)
〕
O
(
中
略
)
O
混
堂
〔
一
座
、
(
下
略
)
〕
。
土
城
〔
一
座
、
周
二
十
八
星
。
四
十
四
社
人
戸
輪
流
直
守
、
援
設
皇
陵
衛
巡
縛
〕
。
正
紅
門
〔
三
座
、
在
北
、
向
東
北
〕
。
神
路
〔
長
三
里
、
傍
植
松
柏
。
路
逮
都
城
、
亦
設
本
衛
巡
守
〕
。
東
西
角
門
〔
二
座
〕
。
官
腺
〔
二
座
、
即
洞
祭
署
街
門
〕
。
東
西
南
門
〔
各
三
門
〕
。
置
房
〔
東
西
南
門
外
、
各
三
間
〕
。
下
馬
牌
〔
八
座
、
在
四
門
外
〕
。
鋪
舎
〔
十
三
座
〕
。
水
閥
〔
大
水
閥
一
座
、
在
土
城
東
北
角
、
内
水
従
此
流
出
入
准
。
小
水
関
四
面
共
十
九
座
〕
。
皇
堂
橋
〔
一
座
、
在
大
水
閥
之
北
〕
。
外
直
房
〔
四
十
問
、
在
東
角
門
外
、
奥
各
街
門
陪
祭
官
駐
馬
慮
。
弘
治
元
年
修
理
一
新
。
尋
般
子
火
。
今
廃
牡
存
〕
。
い
さ
さ
か
冗
長
に
わ
た
っ
た
が
、
皇
陵
の
史
料
原
文
を
あ
え
て
長
々
官
と
引
用
し
た
の
は
、
そ
の
構
造
と
配
置
が
洪
武
年
間
の
中
都
城
の
構
。
造
と
配
置
を
復
元
す
る
う
え
で
、
重
要
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
腕
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
組
陵
園
の
中
央
に
位
置
す
る
皇
城
は
、
高
さ
二
丈
の
碑
同
盟
を
紅
土
で
沖
塗
っ
て
い
た
。
金
水
河
を
跨
い
で
架
け
ら
れ
て
い
た
御
橋
を
進
む
と
開
五
聞
の
金
門
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
九
聞
の
正
殿
が
置
か
れ
て
丹
陛
三
幻
級
を
備
え
て
い
た
。
そ
の
外
側
を
囲
む
碍
城
も
、
同
じ
く
高
さ
二
丈
2
で
内
外
を
碍
で
築
い
た
。
四
方
に
門
を
開
き
、
重
第
五
聞
の
城
楼
を
設
げ
た
。
二
一
座
の
嬬
星
門
に
も
五
座
の
紅
橋
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
そ
の
外
側
の
土
城
は
、
北
に
三
座
の
正
紅
門
の
ほ
か
、
東
・
西
・
南
面
に
も
そ
れ
ぞ
れ
一
門
ず
つ
開
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
皇
城
|
碍
城
|
土
城
か
ら
な
る
陵
圏
構
造
は
、
都
城
の
構
造
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
陵
園
の
皇
城
は
、
い
わ
ゆ
る
宮
城
を
模
し
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
近
年
、
考
古
学
的
調
査
が
進
む
唐
代
皇
帝
陵
研
究
で
は
、
そ
の
陵
圏
構
造
が
長
安
城
の
構
造
と
類
似
の
構
造
を
持
つ
こ
と
が
し
ば
し
ば
〔
m
M
V
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
張
建
林
は
、
唐
の
太
宗
李
世
民
と
長
孫
皇
后
の
合
葬
陵
昭
陵
の
北
司
馬
門
遣
社
の
発
掘
と
寝
宮
遺
祉
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
・
試
掘
を
通
じ
て
、
昭
陵
陵
園
の
建
築
設
計
が
か
な
り
の
程
度
、
長
安
城
と
く
に
宮
城
の
配
置
を
模
倣
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
明
皇
陵
に
つ
い
て
も
、
陳
懐
仁
と
夏
潤
玉
は
そ
の
特
徴
と
し
て
「
都
城
式
の
格
局
」
を
持
ち
、
中
都
城
と
同
じ
布
局
を
(
幻
}
持
つ
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
洪
武
八
年
四
月
に
中
都
の
造
営
工
事
の
中
止
が
詔
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
半
年
後
の
十
月
に
は
、
皇
陵
城
脂
の
築
城
に
着
手
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
に
は
じ
ま
っ
た
皇
陵
の
改
修
工
事
で
は
、
こ
の
直
前
ま
で
進
め
ら
れ
て
い
た
中
都
械
の
造
営
設
計
を
か
な
り
の
程
度
反
映
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
む
し
ろ
、
完
成
を
目
前
に
し
て
造
営
工
事
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
中
都
城
の
設
計
を
皇
陵
の
陵
園
に
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
こ
の
2
改
修
工
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
辺
そ
れ
ゆ
え
、
中
都
の
都
城
配
置
を
反
映
し
た
皇
陵
が
、
皇
城
|
碍
城
土
城
の
三
重
構
造
か
ら
な
り
、
中
央
の
皇
城
と
そ
れ
を
囲
む
城
婚
が
「
碍
城
」
と
の
み
記
さ
れ
、
特
別
な
名
称
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
も
中
都
の
宮
城
を
囲
む
城
摘
が
ま
だ
皇
城
と
は
呼
ば
れ
て
お
ら
ず
、
宮
城
部
分
が
皇
城
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
本
稿
の
所
論
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
洪
武
初
期
に
造
営
さ
れ
た
中
都
に
お
い
て
城
脂
の
三
重
構
造
が
す
で
に
出
現
し
て
い
た
が
、
内
域
部
分
は
ま
だ
宮
城
と
皇
城
の
二
重
構
造
と
し
て
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
中
都
が
す
で
に
三
重
構
造
と
し
て
建
設
さ
れ
て
い
た
が
、
建
設
当
時
は
宮
城
部
分
は
ま
だ
皇
城
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
囲
む
城
椅
は
特
別
な
名
称
を
あ
た
え
ら
れ
ず
、
禁
垣
の
よ
う
な
他
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
宮
城
外
の
禁
垣
(
周
垣
)
を
皇
城
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
南
京
で
は
、
宮
城
の
整
備
が
行
わ
れ
た
洪
武
十
年
十
月
以
後
の
こ
と
で
、
十
二
月
に
は
宮
城
と
は
区
別
さ
れ
る
か
た
ち
で
皇
城
一
六
門
を
守
る
門
正
と
門
副
が
置
か
れ
た
。
南
京
で
は
こ
の
時
点
で
宮
城
と
皇
城
と
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
が
定
着
し
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
中
都
に
お
い
て
も
次
第
に
宮
城
を
囲
む
禁
垣
を
も
皇
城
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
中
都
の
禁
垣
部
分
に
は
、
太
廟
や
太
社
の
よ
う
な
国
家
祭
把
に
か
か
わ
る
施
設
や
苑
閣
の
ほ
か
に
、
午
門
の
南
側
に
張
り
出
し
た
部
分
に
は
、
端
門
、
大
明
門
、
左
右
長
安
門
、
左
右
千
歩
廊
、
御
橋
、
金
水
河
な
ど
も
配
置
さ
れ
て
い
た
。
南
京
や
北
京
の
皇
城
に
あ
た
る
構
造
が
す
で
に
形
成
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
。
し
か
し
、
中
央
官
庁
の
中
書
省
や
大
都
督
府
、
御
史
台
も
そ
の
中
に
建
設
さ
れ
て
い
た
点
は
、
改
造
後
の
南
京
城
や
永
楽
遷
都
後
の
北
京
城
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
、A
，-。
-
V
4
h
 
王
剣
英
の
中
都
研
究
に
よ
り
北
京
の
宮
城
や
皇
城
の
モ
デ
ル
は
、
確
か
に
洪
武
十
年
代
以
降
に
改
造
さ
れ
た
南
京
城
に
と
ど
ま
ら
ず
、
八
年
四
月
に
建
設
が
中
止
さ
れ
た
中
都
城
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
北
京
の
皇
城
部
分
に
限
定
す
れ
ば
、
そ
の
モ
デ
ル
は
改
造
後
の
南
京
城
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
南
京
の
皇
城
は
、
洪
武
九
年
の
平
章
政
事
や
参
知
政
事
な
ど
の
ポ
ス
ト
削
減
に
続
A
M
m
)
 
く
十
三
年
の
中
書
省
廃
止
な
ど
を
境
と
す
る
君
主
独
裁
体
制
の
確
立
と
併
行
し
て
、
中
都
で
は
禁
垣
内
に
含
ま
れ
て
い
た
中
書
省
や
大
都
督
府
、
御
史
台
の
中
央
官
庁
を
皇
城
内
か
ら
排
除
す
る
形
で
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
註
(1) 
(2) 
新
宮
学
二
O
O八。
松
本
隆
晴
一
九
八
四
。
(3)
檀
上
寛
一
九
七
八
。
(4)
王
剣
英
一
九
九
一
一
。
な
お
本
書
の
初
稿
は
、
一
九
七
五
年
七
月
に
『
明
中
都
城
考
』
上
篇
(
歴
史
篇
)
の
タ
イ
ト
ル
で
鳳
陽
県
文
化
館
よ
り
油
印
で
印
刷
さ
れ
、
翌
年
二
月
に
は
そ
の
二
稿
が
北
京
で
発
行
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
未
見
。
陳
梧
桐
「
他
擦
開
了
明
中
都
歴
史
的
面
紗
憶
人
民
教
育
出
版
社
王
剣
英
編
審
」
主
剣
英
二
O
O五
所
収
に
よ
れ
ば
、
『
明
中
都
城
考
』
下
篇
(
考
古
篇
)
も
す
で
に
脱
稿
し
て
い
た
が
、
種
々
の
理
由
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
(
5
)
註
(4)
前
掲
の
陳
梧
桐
の
追
悼
文
。
中
都
の
皇
城
は
、
一
九
六
一
年
七
月
に
安
徽
省
人
民
委
員
会
に
よ
り
第
二
批
省
級
重
点
文
物
保
護
単
位
と
し
て
公
布
さ
れ
て
い
た
。
(
6
)
王
剣
英
一
九
九
一
一
。
五
九
1
六
二
頁
参
照
。
玉
が
挙
げ
た
史
料
の
一
つ
が
、
以
下
に
引
用
す
る
『
明
史
』
巻
一
三
八
、
醇
祥
伝
で
あ
る
。
「
(
洪
武
)
八
年
授
工
部
尚
書
。
時
造
鳳
腸
宮
殿
。
帝
坐
殿
中
、
マ
若
有
人
持
兵
闘
殿
脊
者
。
太
師
李
善
長
奏
、
諸
工
匠
用
厭
鋲
法
。
帝
賂
謹
殺
之
。
祥
潟
分
別
、
交
替
不
在
工
者
、
並
鍛
石
匠
皆
不
預
。
活
齢
者
千
数
。
」
な
お
、
厭
(
魔
)
銭
と
は
、
呪
術
で
人
に
災
い
を
及
ぽ
噺
す
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
考
(
7
)
夏
玉
潤
二
O
O三
、
一
九
七
頁
。
掛
(
8
)
大
田
由
紀
夫
二
O
O
一
、
一
二
七
頁
。
大
田
は
、
「
洪
武
体
制
」
都
を
海
禁
・
皇
甲
制
・
諸
色
戸
計
制
・
現
物
主
義
財
政
・
南
京
京
師
榊
制
・
諸
王
分
鎖
体
制
・
極
端
な
皇
帝
親
政
体
制
な
ど
諸
シ
ス
テ
ム
の
明
総
称
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
(9)
大
田
由
紀
夫
二
O
O三。
(
叩
)
王
剣
英
二
O
O五。
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(
日
)
新
宮
学
「
進
む
開
発
、
保
存
の
危
機
明
代
都
城
遺
跡
、
中
都
の
現
況
」
「
山
形
新
聞
』
二
O
O五
年
-
一
月
二
四
日
付
。
(
ロ
)
玉
剣
英
二
O
O五
所
収
の
「
対
《
鳳
陽
明
中
都
皇
城
及
皇
陵
石
刻
保
護
規
劃
V
的
意
見
」
一
九
八
三
年
一
O
月
六
日
。
(
日
)
「
明
太
祖
実
録
』
巻
四
五
、
洪
武
二
年
九
月
突
卯
、
「
詔
以
臨
濠
局
中
都
。
初
、
上
召
諸
老
臣
、
間
以
建
都
之
地
。
或
言
問
、
「
閥
中
険
回
、
金
城
天
府
之
園
。
」
或
言
、
「
洛
陽
天
地
之
中
、
四
方
朝
貢
、
道
星
適
均
、
作
梁
亦
宋
之
宮
京
。
」
又
或
言
問
、
「
北
平
元
之
宮
室
完
備
、
就
之
可
省
民
力
者
。
」
上
回
、
「
所
吾
一
口
皆
善
。
惟
時
有
不
同
耳
。
長
安
・
洛
陽
・
沖
京
、
質
周
・
秦
・
漢
・
貌
・
唐
・
宋
所
建
因
。
但
平
定
之
初
、
民
未
匙
息
。
朕
若
建
都
於
彼
、
供
給
力
役
、
悉
資
江
南
、
重
労
其
民
。
若
就
北
平
、
要
之
宮
室
不
能
無
更
作
、
亦
未
易
也
。
今
建
業
長
江
天
盟
、
龍
播
虎
眠
、
江
南
形
勝
之
地
、
真
足
以
立
因
。
臨
濠
則
前
江
後
准
、
以
険
可
博
、
以
水
可
漕
。
朕
欲
以
同
局
中
都
、
何
如
。
」
護
臣
皆
稽
善
。
至
是
、
始
命
有
司
、
建
置
城
池
宮
閥
、
如
京
師
之
制
菊。」
(M)
『
明
太
祖
実
録
」
巻
三
四
、
洪
武
元
年
八
月
己
巳
朔
、
「
詔
以
金
陵
局
南
京
、
大
梁
矯
北
京
。
」
(
日
)
松
本
隆
晴
二
O
O
て
二
六
一
頁
で
は
、
名
目
的
に
せ
よ
、
こ
の
時
「
三
京
都
体
制
」
を
発
足
さ
せ
た
と
し
て
い
る
が
、
以
下
に
掲
げ
る
洪
武
八
年
四
月
の
時
点
で
の
洪
武
帝
自
身
の
述
懐
か
ら
み
て
も
、
そ
の
理
解
は
検
討
を
要
す
る
。
『
明
太
祖
御
製
文
集
』
巻
一
二
、
祝
文
、
「
中
都
告
祭
天
地
祝
文
」
、
「
嘗
大
軍
初
渡
大
江
之
時
、
臣
毎
聴
儒
言
、
皆
目
、
「
有
天
下
者
、
非
都
中
原
、
不
能
控
制
姦
頑
。
」
既
聴
斯
言
、
懐
之
不
忘
。
忽
爾
、
上
帝
后
土
授
命
於
臣
、
自
洪
武
初
、
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平
定
中
原
、
臣
急
至
砕
け
梁
、
意
在
建
都
、
以
安
天
下
。
及
其
至
彼
、
民
生
凋
倣
、
水
陸
料
運
娘
辛
、
恐
勢
民
之
至
甚
。
遂
議
群
臣
、
人
皆
目
、
「
古
鍾
離
可
。
」
因
此
雨
更
郡
名
、
今
盛
岡
鳳
陽
、
於
此
建
都
。
土
木
之
工
既
興
、
役
重
傷
人
。
首
該
有
司
畳
生
好
弊
、
愈
究
尤
甚
。
此
臣
之
罪
、
有
不
可
免
者
。
然
今
功
将
完
成
、
戴
罪
謹
告
。
惟
上
帝
后
土
墜
之
。
」
(
日
)
新
宮
学
二
O
O七
a
、
九
八
頁
。
(η)
『
明
史
』
巻
四
O
、
地
理
志
一
、
南
京
・
鳳
陽
府
、
「
洪
武
二
年
九
月
建
中
都
城
於
奮
城
西
。
三
年
十
二
月
始
成
。
周
五
十
里
四
百
四
十
三
歩
。
」
(
路
)
成
化
「
中
都
志
』
巻
三
、
城
郭
、
「
中
都
新
城
、
園
朝
啓
運
建
都
、
築
城
子
宮
城
西
、
土
橋
無
濠
。
周
五
十
里
零
四
百
四
十
三
歩
、
開
十
有
二
門
、
目
洪
武
・
朝
陽
・
玄
武
・
塗
山
・
父
道
・
子
順
・
長
春
・
長
秋
・
南
左
甲
第
・
北
左
甲
第
・
前
右
甲
第
・
後
右
甲
第
。
洪
武
七
年
遷
府
治
子
此
。
」
(
臼
)
天
啓
『
鳳
陽
新
書
』
巻
三
、
制
建
表
第
二
、
城
池
、
「
土
城
〔
一
座
、
周
五
十
三
里
、
土
築
、
惟
東
北
部
盛
、
約
四
旦
飴
。
東
南
朝
陽
門
外
、
溶
陸
一
。
故
哲
有
十
二
門
、
後
革
長
秋
・
父
道
・
子
順
三
門
。
今
見
存
九
門
、
倶
無
子
城
。
〕
」
〔
〕
内
は
割
注
、
以
下
同
じ
。
『
大
明
一
統
士
山
」
巻
七
、
中
都
・
城
池
に
は
、
「
中
都
城
(
本
朝
洪
武
初
、
岨
百
建
於
奮
城
西
二
十
里
、
周
廻
五
十
里
、
立
門
九
、
正
南
田
洪
武
、
南
之
左
目
南
左
甲
第
、
右
目
前
右
甲
第
。
北
之
東
日
北
左
甲
第
、
西
日
後
右
甲
第
。
正
東
日
調
山
、
東
之
左
日
長
春
、
右
日
朝
陽
。
正
西
日
塗
山
。
〕
」
と
あ
る
。
陸
容
「
寂
闘
雑
記
』
巻
三
や
「
明
史
』
巻
四
O
、
地
理
志
一
も
、
後
者
を
踏
襲
し
て
い
る
。
(
初
)
『
中
都
志
』
巻
三
、
城
郭
・
皐
城
。
(
幻
)
『
鳳
陽
新
書
』
巻
一
ニ
、
制
建
表
第
二
、
公
署
、
「
中
書
省
〔
在
午
門
左
〕
。
大
都
督
府
〔
在
午
門
右
〕
。
御
史
蓋
〔
在
大
都
府
西
、
倶
洪
武
三
年
建
、
倣
古
三
猫
座
云
〕
。
」
(n)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
六
O
、
洪
武
四
年
正
月
庚
寅
、
「
建
国
丘
・
方
丘
・
日
月
・
社
稜
・
山
川
壇
及
太
廟
子
臨
濠
。
鵡
部
奏
、
臨
濠
宗
廟
宜
如
唐
宋
同
堂
異
室
之
制
、
作
前
殿
及
寝
殿
、
倶
一
十
五
問
、
(
中
略
)
。
従
之
。
」
(
お
)
『
中
都
志
』
巻
一
ニ
、
壇
域
、
「
固
丘
、
在
洪
武
門
外
。
方
丘
、
在
北
左
甲
第
門
外
。
太
社
壇
、
在
皐
城
内
。
並
洪
武
三
年
建
。
」
(
加
)
「
明
太
担
実
録
』
巻
六
一
、
洪
武
四
年
二
月
突
酉
の
条
。
(
お
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
六
一
、
洪
武
凹
年
二
月
、
「
甲
成
、
上
如
臨
濠
。
壬
午
、
上
選
京
師
。
」
(
お
)
「
明
太
祖
実
録
』
巻
六
三
、
洪
武
四
年
間
三
月
辛
酉
、
「
遺
使
賜
韓
園
公
李
普
長
米
物
。
時
、
善
長
蓋
建
臨
濠
宮
殿
。
上
念
其
久
役
子
外
。
故
遣
使
以
米
酒
牲
若
往
傍
之
。
」
(
幻
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
七
O
、
洪
武
四
年
十
二
月
丁
未
の
条
。
『
中
都
志
』
巻
三
、
公
宇
・
鳳
陽
府
、
「
康
儲
一
倉
二
倉
三
倉
五
倉
、
倶
在
府
治
西
北
二
塁
、
洪
武
五
年
立
百
高
倉
。
十
一
年
改
属
鹿
儲
倉
。
厨
儲
四
倉
、
在
宮
城
塗
山
門
内
。
」
(
お
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
七
一
、
洪
武
五
年
正
月
甲
戊
の
条
。
(
却
)
「
明
太
祖
実
録
」
巻
七
四
、
洪
武
五
年
六
月
丙
子
朔
の
条
。
(
初
)
『
明
太
祖
突
録
」
巻
七
六
、
洪
武
五
年
十
一
月
発
亥
の
条
。
(
但
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
八
五
、
洪
武
六
年
九
月
壬
成
、
「
改
臨
濠
府
局
中
立
府
。
臨
濠
大
都
管
府
局
中
立
行
大
都
督
府
。
命
参
政
丁
玉
署
府
事
、
江
陰
術
指
揮
同
知
朱
輔
佐
之
。
」
(
ロ
)
「
明
太
祖
実
録
』
巻
九
二
、
洪
武
七
年
八
月
庚
子
、
「
改
中
立
府
局
鳳
陽
府
、
析
臨
准
勝
之
太
平
・
清
祭
・
蹟
徳
・
永
盟
四
郷
、
置
鳳
陽
係。」
(
お
)
大
田
由
紀
夫
二
O
O三
、
二
三
頁
。
大
田
は
、
そ
の
う
え
で
中
立
府
か
ら
鳳
陽
府
へ
の
改
称
は
、
洪
武
帝
に
よ
る
遷
都
計
画
の
撤
回
と
い
う
事
態
を
う
け
て
の
こ
と
と
推
定
し
て
い
る
。
(
鈍
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
九
一
、
洪
武
七
年
七
月
壬
辰
の
条
。
(
お
)
「
明
太
祖
実
録
』
巻
九
八
、
洪
武
八
年
三
月
発
未
の
条
。
(
お
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
九
九
、
洪
武
八
年
四
月
辛
卯
の
条
、
『
明
太
祖
御
製
文
集
』
巻
二
O
、
祭
文
「
祭
称
陽
王
文
」
。
(
幻
)
「
明
太
祖
実
録
』
巻
九
九
、
洪
武
八
年
四
月
甲
辰
の
条
、
註
(
日
)
前
掲
の
『
明
太
祖
御
製
文
集
』
巻
一
二
、
祝
文
、
「
中
都
告
祭
天
地
祝
文
」
。
(
お
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
九
九
、
洪
武
八
年
四
月
乙
巴
の
条
。
(
鈎
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
九
九
、
洪
武
八
年
四
月
辛
亥
の
条
。
町
出
(
川
刊
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
九
九
、
洪
武
八
年
四
月
乙
巳
・
丙
午
の
条
。
噺
『
明
太
祖
御
製
文
集
』
巻
二
O
、
祭
文
、
「
中
都
祭
開
平
王
文
」
。
考
(
但
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
九
九
、
洪
武
八
年
四
月
丁
巴
、
「
詔
罷
中
都
役
一
副
作
。
初
、
上
欲
如
周
漢
之
制
、
管
建
爾
京
。
至
是
、
以
努
費
罷
之
。
」
都
(
必
)
楊
国
鹿
二
O
O二
、
三
七
頁
。
山
町
(
必
)
新
宮
学
一
九
九
七
、
一
一
二
頁
。
大
田
由
紀
夫
一
一
O
O
一。
明
(
似
)
『
明
史
」
巻
四
O
、
地
理
志
一
、
南
京
、
「
(
洪
武
)
十
一
年
正
月
改
南
京
魚
京
師
。
」
(
必
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
O
一、
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洪
武
八
年
十
月
乙
未
・
丙
申
、
同
書
巻
二
一
七
、
洪
武
二
十
五
年
三
月
庚
寅
の
条
。
(
必
)
『
中
都
志
』
巻
三
、
城
郭
、
「
皇
城
、
在
新
城
内
、
高
歳
山
南
。
有
凹
門
、
日
午
門
・
玄
武
・
東
華
・
西
華
。
洪
武
三
年
建
宮
殿
立
宗
廟
・
大
社
子
城
内
。
井
置
中
書
省
・
大
都
督
府
・
御
史
聖
子
午
門
東
西
。
今
惟
城
垣
存
。
」
(
灯
)
『
鳳
陽
新
書
』
巻
四
、
宗
泥
篇
第
四
、
「
太
廟
〔
在
皇
域
内
〕
。
太
社
〔
在
皐
城
内
〕
。
」
(
必
)
『
中
都
志
」
巻
末
、
柳
瑛
「
後
政
」
。
『
中
都
士
山
』
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
主
剣
英
二
O
O五
所
収
の
「
鳳
陽
方
志
考
」
が
参
考
に
な
マ@。
(
必
)
万
暦
四
十
一
年
万
悶
達
増
補
本
(
国
立
国
会
図
書
館
用
米
国
国
会
図
書
館
揺
北
平
図
書
館
蔵
景
照
本
)
の
「
鳳
腸
府
治
図
」
で
は
、
中
央
の
皇
城
は
二
重
線
で
固
ま
れ
、
府
城
と
合
わ
せ
て
三
重
構
造
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
も
な
い
。
し
か
し
府
城
の
北
東
部
分
の
城
壁
が
二
重
線
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
部
分
「
約
四
里
徐
」
の
み
が
碑
で
築
か
れ
た
碑
城
で
あ
り
(
註
(
四
)
前
掲
史
料
参
照
)
、
他
の
土
城
部
分
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
皇
城
を
因
む
二
重
線
も
同
じ
く
碑
城
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
皇
城
の
二
重
線
が
北
の
万
歳
山
の
山
頂
を
囲
ん
で
い
る
の
は
、
『
中
都
志
』
の
本
文
に
照
ら
し
て
正
確
で
は
な
い
。
な
お
、
天
一
閣
蔵
明
代
方
志
選
刊
続
編
所
収
の
隆
鹿
刻
本
影
印
本
に
は
、
こ
の
「
鳳
陽
府
治
図
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
(
印
)
主
剣
英
一
九
九
二
、
四
六
・
七
一
買
に
よ
れ
ば
、
『
鳳
陽
新
書
』
や
『
明
史
』
地
理
志
に
周
囲
九
里
三
O
歩
と
あ
る
の
は
誤
り
で
、
実
測
は
一
三
塁
半
、
碍
と
石
で
築
き
、
高
さ
は
二
丈
、
正
南
に
承
天
門
、
東
に
東
安
門
、
西
に
西
安
門
、
北
に
北
安
門
の
あ
わ
せ
て
四
門
を
聞
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。
(
日
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
五
六
、
洪
武
十
六
年
九
月
甲
子
の
条
。
(
泣
)
主
剣
英
二
O
O五
所
収
の
「
明
中
都
遣
社
考
察
報
血
E
で
は
、
実
地
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
宮
殿
遺
祉
と
し
て
、
奉
天
門
、
奉
天
殿
、
文
華
殿
、
武
英
殿
、
東
宮
、
西
宮
、
後
宮
な
ど
の
遺
祉
を
挙
げ
て
い
る
。
八
事
(
臼
)
「
鳳
陽
新
書
』
巻
五
、
帝
語
篇
第
七
、
「
洪
武
九
年
夏
四
月
、
車
駕
幸
鳳
陽
験
工
。
次
回
、
謁
皇
陵
、
宴
集
親
鄭
、
欽
布
衣
故
奮
之
情
。
人
賜
紗
五
十
貫
。
是
時
、
太
祖
居
皇
域
内
興
福
宮
。
」
(
日
)
『
中
都
志
』
巻
三
、
宮
室
に
は
、
「
宮
殿
、
洪
武
三
年
建
、
在
皇
城
内
、
今
遺
杜
存
。
」
と
あ
る
の
み
で
、
興
福
宮
の
名
称
は
出
て
こ
な
い
。
『
鳳
陽
新
書
』
巻
三
、
制
建
表
第
二
、
宜
同
臓
で
は
、
永
楽
初
年
に
建
庶
人
を
幽
閉
し
た
場
所
と
し
て
皇
城
内
宮
の
「
広
安
宮
」
に
触
れ
て
い
る
。
(
日
)
王
剣
英
一
九
九
二
、
六
八
頁
。
(
日
)
賀
業
短
一
九
九
六
、
六
二
七
買
。
(
貯
)
潜
谷
西
ニ
O
O
一
、
二
九
頁
。
(
回
)
こ
れ
に
対
し
て
、
松
本
は
、
「
中
都
志
』
を
も
と
に
、
皇
城
と
中
都
新
城
か
ら
な
る
二
重
構
造
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
松
本
隆
晴
二
O
O
て
二
六
三
頁
。
(
回
)
玉
剣
英
二
O
O五
所
収
、
「
明
中
都
道
祉
考
察
報
告
」
。
(ω)
「
明
太
祖
実
録
』
巻
八
O
、
洪
武
六
年
三
月
壬
戊
、
「
盤
臨
濠
皇
城。」
(
臼
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
八
三
、
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洪
武
六
年
六
月
辛
巴
、
「
中
都
皇
城
成
。
高
三
丈
九
尺
五
寸
、
女
締
高
五
尺
九
寸
五
分
、
共
高
凹
丈
五
尺
四
寸
五
分
。
午
門
・
東
華
門
・
西
禁
門
城
桜
蓋
基
、
倶
高
五
尺
九
分
。
午
門
東
南
・
西
南
角
桜
蓋
基
、
輿
城
根
裏
基
向
。
玄
武
門
城
楼
護
基
高
五
尺
九
寸
五
分
。
其
東
北
・
西
北
角
楼
牽
基
、
亦
輿
城
松
基
基
同
。
御
道
踏
級
文
、
用
九
龍
・
四
鳳
・
雲
染
。
丹
陛
前
御
道
文
、
用
龍
鳳
・
海
馬
・
海
水
・
雲
裂
。
城
河
繍
碑
脚
五
尺
、
以
生
鍛
銘
滋
之。」
(
位
)
『
漢
字
通
志
』
の
完
成
に
つ
い
て
は
、
『
明
英
宗
実
録
」
巻
二
六
六
、
(
廃
帝
郎
戻
玉
附
録
)
巻
八
四
、
景
泰
七
年
五
月
乙
亥
の
条
に
見
え
る
。
因
み
に
、
そ
の
五
年
後
の
天
順
五
年
に
完
成
し
た
『
大
明
一
統
士
山
』
巻
七
、
中
都
・
壇
廟
に
は
、
「
太
廟
〔
在
皇
城
内
〕
」
と
あ
り
、
「
禁
垣
」
で
は
な
く
「
皇
城
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
『
賓
字
通
士
山
』
に
見
え
る
「
禁
垣
」
の
表
記
は
よ
り
古
い
表
記
を
残
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
貴
重
で
あ
る
。
(
臼
)
王
剣
英
一
九
九
二
、
四
五
、
四
六
頁
。
万
暦
年
間
と
す
る
論
拠
と
し
て
玉
は
、
紫
禁
城
|
皇
城
京
城
の
構
造
が
、
正
徳
「
大
明
会
典
』
巻
一
五
四
、
工
部
八
、
営
造
三
・
城
垣
に
な
く
、
万
暦
『
大
明
会
典
』
巻
一
八
七
、
工
部
七
、
営
造
五
・
城
垣
を
現
れ
る
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
い
る
。
(
臼
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
一
六
、
洪
武
十
年
十
二
月
戊
申
、
「
及
置
皇
城
門
官
。
端
門
・
承
天
門
・
東
長
安
門
・
西
長
安
門
・
東
安
門
・
東
上
門
・
東
上
南
門
・
東
上
北
門
・
西
安
門
・
西
上
門
・
西
上
南
門
・
西
上
北
門
・
北
安
門
・
北
上
門
・
北
上
東
門
・
北
上
西
門
。
門
設
正
、
正
七
品
、
副
、
従
七
品
。
」
(
関
)
『
中
都
志
』
巻
四
、
寺
院
・
大
龍
興
寺
、
「
天
順
三
年
、
住
持
左
究
義
感
常
奏
准
、
撤
皇
城
内
中
書
省
等
街
門
房
五
百
鈴
問
、
依
式
重
建
。
」
こ
こ
に
見
え
る
中
書
省
が
置
か
れ
て
い
た
「
皇
城
内
」
と
は
、
宮
城
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
註
(
位
)
前
掲
の
『
大
明
一
統
志
」
と
同
様
に
天
順
年
間
に
こ
う
し
た
用
法
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
(
山
山
)
『
中
都
志
』
巻
三
、
壇
埴
に
、
「
太
社
壇
、
在
皇
域
内
。
並
洪
武
三
年
建
。
」
と
あ
る
の
も
、
同
様
な
認
識
で
書
か
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
(
肝
)
王
剣
英
二
O
O五
所
載
の
『
両
准
地
区
府
県
図
冊
』
(
鎖
江
博
物
館
所
蔵
、
明
万
暦
、
彩
色
)
の
「
鳳
腸
県
(
府
?
)
図
」
で
は
、
皇
城
と
府
城
の
二
重
構
造
と
し
て
捕
か
れ
て
い
る
。
皇
城
踏
は
碑
で
描
か
れ
、
府
城
は
土
城
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
皇
城
の
北
城
婚
は
、
正
確
に
鳳
風
山
の
南
麓
に
沿
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
外
側
の
禁
垣
は
省
略
さ
れ
描
か
れ
て
い
な
い
。
(
侃
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
八
三
、
洪
武
六
年
六
月
辛
未
朔
の
条
。
(
的
)
新
宮
学
二
O
O七
b
、
二
七
頁
。
(
初
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
、
歳
甲
申
の
条
。
同
町
(n)
『
中
都
志
』
巻
四
、
陵
寝
・
皇
陵
「
在
府
治
西
南
太
平
郷
。
丙
午
備
年
春
、
命
故
臣
注
文
・
劉
英
随
大
軍
回
濠
州
、
修
筋
金
井
・
園
陵
。
考
招
集
親
隣
組
文
等
二
十
家
看
守
。
」
『
明
太
祖
実
録
』
巻
二
O
、
丙
午
瑚
四
月
丁
卯
の
条
。
都
(η)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
三
九
、
洪
武
二
年
二
月
乙
亥
の
条
。
明
(η)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
四
二
、
洪
武
二
年
五
月
甲
午
朔
の
条
。
明
(
叫
)
『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
O
一
、
洪
武
八
年
十
月
乙
未
、
「
築
鳳
陽
皐
陵
城
。
」
(
花
)
「
鳳
陽
新
書
』
巻
四
、
宗
祖
篇
第
四
、
皇
陵
、
「
(
洪
武
十
一
年
)
227 
夏
四
月
、
命
江
陰
侯
呉
良
督
建
殿
宇
・
城
垣
、
植
家
木
立
華
表
、
樹
石
人
石
獣
、
紡
石
建
亭
。
」
(
祁
)
郎
瑛
「
七
修
類
稿
」
巻
七
、
国
事
類
、
「
皇
陵
碑
」
。
(
行
)
「
明
太
祖
実
録
』
巻
一
一
八
、
洪
武
十
一
年
四
月
、
是
月
の
条
。
(
刊
日
)
「
明
太
祖
実
録
』
巻
一
二
五
、
洪
武
十
二
年
間
五
月
丁
巳
、
「
皇
陵
祭
殿
成
。
命
稽
回
皇
堂
。
」
(
乃
)
周
致
元
一
九
九
七
、
五
五
頁
ロ
(
加
)
王
剣
英
一
九
九
て
六
八
頁
。
同
二
O
O
五
、
四
二
八
頁
。
劉
毅
は
、
こ
の
仮
説
に
対
し
て
各
方
面
の
資
料
を
総
合
的
に
考
察
す
れ
ば
道
理
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
改
変
の
根
本
原
因
に
つ
い
て
は
風
水
上
の
龍
脈
の
問
題
を
重
視
し
て
い
る
。
劉
毅
二
O
O六
、
六
二
1
四
頁
。
(
む
)
澗
州
に
あ
る
祖
陵
(
洪
武
帝
の
祖
父
朱
初
一
の
墳
墓
)
も
同
様
な
構
造
で
、
唐
宋
の
皇
帝
陵
と
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
胡
抽
出
生
二
0
0
一
、
七
頁
。
(
幻
)
楊
寛
一
九
九
三
、
一
九
一
頁
。
張
建
林
二
O
O六。
(
お
)
陳
懐
仁
・
夏
潤
玉
二
0
0
0、
二
五
頁
。
夏
潤
玉
三
、
三
八
三
頁
。
(
山
田
)
阪
倉
篤
秀
一
九
七
七
、
頁。
《
文
献
目
録
V
〔
日
文
〕
新
宮
学
。
八
五
頁
。
檀
上
寛
一
九
七
八
、
一
九
九
七
「
初
期
明
朝
政
権
の
建
都
問
題
に
つ
い
て
|
洪
武
二
十
四
年
皇
太
子
の
侠
西
派
遣
を
め
ぐ
っ
て
i
」
『
東
方
学
」
九
四
輯
↓
同
二
O
O
四
『
北
京
遷
都
の
研
究
l
近
世
中
国
の
首
都
移
転
』
に
収
録
二
O
O四
『
北
京
遷
都
の
研
究
|
近
世
中
国
の
首
都
移
転
|
」
汲
古
書
院
二
O
O七
a
「
遷
都
と
『
王
様
』
l
明
王
朝
の
場
合
」
「
中
国
の
王
権
と
都
市
l
比
較
史
の
観
点
か
ら
|
』
大
阪
市
立
大
学
文
学
研
究
科
n
O開
/
重
点
研
究
共
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
二
O
O七
b
「
明
代
南
京
の
京
城
と
外
郭
城
に
つ
い
て
」
『
明
代
中
国
の
歴
史
的
位
相
』
山
根
幸
夫
教
授
追
悼
記
念
論
議
汲
古
書
院
二
O
O
八
「
近
世
中
国
に
お
け
る
皇
城
の
成
立
」
王
維
坤
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
交
流
の
総
合
的
研
究
」
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
報
告
書
大
田
由
紀
夫
二
O
O
一
「
南
京
回
帰
l
洪
武
体
制
の
形
成
i
」
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
血
E
二
五
号
大
田
由
紀
夫
二
O
O
三
「
中
都
放
棄
の
背
景
・
再
論
」
『
鹿
大
史
学
』
五
O
号
阪
倉
篤
秀
一
九
七
七
「
明
初
中
書
省
の
変
遷
」
『
東
洋
史
研
究
』
=
一
六
巻
一
号
↓
同
二
0
0
0
「
明
王
朝
中
央
統
治
機
構
の
研
究
』
汲
古
書
院
に
収
録
檀
上
寛
一
九
七
八
「
明
主
朝
成
立
期
の
軌
跡
洪
武
朝
の
疑
獄
事
件
と
京
師
問
題
を
め
ぐ
っ
て
1
」
「
東
洋
史
研
究
』
三
七
巻
三
号
↓
同
一
九
九
五
『
明
朝
専
制
支
配
の
史
的
構
造
』
汲
古
書
院
に
収
録
松
本
隆
晴
一
九
八
四
「
明
代
中
都
建
設
始
末
」
『
東
方
学
』
六
七
輯
↓
同
二
O
O
一
「
明
代
北
辺
防
衛
体
制
の
研
究
』
汲
古
書
院
B
 
n
新
宮
学
新
宮
学
新
宮
学
新
宮
学
〔
中
文
〕
陳
懐
仁
・
夏
潤
玉
二
0
0
0
「
試
析
明
皇
陵
的
特
点
」
昌
平
区
十
三
陵
特
区
弁
事
処
編
「
首
届
明
代
帝
主
陵
寝
研
討
会
・
首
届
居
庸
関
長
城
文
化
研
討
会
論
文
集
」
科
学
出
版
社
所
収
一
九
九
六
『
中
国
古
代
城
市
規
剖
史
』
中
国
建
築
工
業
出
版
社二
O
O
一
『
明
朝
帝
王
陵
』
北
京
燕
山
出
版
社
二
O
O六
『
明
代
帝
王
陵
墓
制
度
研
究
』
人
民
出
版
社
二
O
O
一
『
中
国
古
代
建
築
史
』
第
四
巻
、
元
・
明
建
築
、
中
国
建
築
工
業
出
版
社
。
一
九
九
一
「
明
中
都
」
『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一
九
九
一
年
二
期一
九
九
二
『
明
中
都
』
中
華
書
局
ニ
O
O五
『
明
中
都
研
究
』
陳
懐
仁
・
林
福
江
・
陳
統
秀
・
夏
玉
潤
・
王
紅
編
、
中
国
青
年
出
版
社
ニ
O
O三
『
朱
元
理
与
一
鳳
陽
』
黄
山
書
社
ニ
O
O二
『
南
京
明
代
城
騎
』
南
京
出
版
社
一
九
九
三
『
中
国
古
代
都
城
制
度
史
研
究
』
上
海
古
籍
出
版
↓
ム
4
4
t
v
 ニ
O
O六
「
唐
昭
陵
考
古
的
重
要
収
狼
及
幾
点
認
識
」
『
都
市
と
環
境
の
歴
史
学
』
二
集
、
「
特
集
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
東
ア
ジ
ア
の
都
市
史
と
環
境
史
」
所
収
一
九
九
七
「
明
代
鳳
腸
的
皇
陵
」
『
東
南
文
化
』
一
期
賀
業
銀
胡
漢
生
劉
毅
潜
谷
西
王
剣
英
王王
剣剣
英英
夏
宝
潤
暢
国
慶
楊
寛
張
建
林
周
致
元
に
収
録
一
九
九
七
年
